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DEVOTED TO THE MINING. RAXCH. MFRCAXTILE AND GENERAL INM STfRIAL INTFRKfTK OF HIEKKA COCKTV.
Two Dollars Pea ViaHILLSBORO. SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, SEPTEMBER 26, 1902Volume XX. No 742
Manual tVhoa, paraxial Muptrl3.ll:TOM Ross 1 1 ; DelinquentAddreat : Hrno, N. M.
Uaoga Near Hertnoae. N. M.
In every town
and village Tax List,M. RQBINS,
if. LSeo
pen. Pit--.
Tiburrio Padllla, booat aod lot om
Happy Hat M 1 U.nk 4A. U4 at of
Carpmior a and kirfmaota, 1X71;
fitn. J ("at i la tmi utfitr peraooal pro-!-)
, li.2i; pn.ilclianiel I'onliua, rain a am north Parclt
and prraonal nperty, t'Mr-- . pas. 2c.1V,II, ti' aa im aa
awt.4neJ.4aw.Ulp 1J r7 w 1C0 acre.
2.7.1; en. I4e.
W. A. Ktn4ird, eorral atPiDaftarhifa.
27c; pen. 1: t 'anta and utbar pvrauoal
pr.iHy.r.64; pen.fl.2X(it hiuNMt lutoreat ia mialnf iaiprw-wixHi- t.
traaia. ta k, Ve Air; pe. te.Mra. ManiHi Kuiitlt, calUa and mkw
paraooai pnoerty, 415; pan. 31c.
Kprlnrneki Kia InauraiiU Co., aaaatU
lli.l; pen.Ki.J. Karoo Tafoya. Ifouaa la Happy Flat
UA S 01i k 3i; OouM 10 Moabtwlto aida
Or AMOCXTH IEHH THAN TWaSTT
rive ik LUiiM.Senses! Stefemfifes 0MWo Notica ia hereby giveo that, I,
J. O. i leaincoa, 1 rtaaortr andAll Increase HrandeJ unit rut.
UIUUDU
that makes your ul i'lata, (I IS; teit. (tc.
i M. TotnhnauM. weat ' l4 J Uk U
and 7 'lt lot btk 34 and Naal lota 4 A Ahorses glad.
o Collactoiof Hieria Cuqo-tjr- ,
New Meiieo, will on tha
IHIHI &10M)AT IN N'oVEMHKll,
heing I ha
17m ItATf or KOTKMUKK. A. V, 1902,
at lha hour of 10 o'clock a. m. of
that day, at tha et door of lha
Court Hou't, in tha too of llilti-bon- ,
io aaid Couoljr aud IW-ritor-
fftr at public aa! tha g
l etlale and
pcraoual propt-rl)'- , for tha purfHat
of ttifyiug tha rlaitua of tha
territory of New Me lira aod
Coobty of Hierra for Uxoa dua aod
dow drlinqu-D- t upon aud agnidit
MY GOODS.
RmireriftSi. KrmXirrg, 3KEBS
SnDDlLes. Hav and ' Gfralit
Agent for
J. L. Gatzert & Co. Tine Tailor-Mad- e Clothing.
White Sewir.g Machine Company.
Oik -- 7, III I'M; n. lt intprvvamaota
pomoiial liwwjieriy, 4j6U; ppo. Sc.
I'eier Tooaaud.peiatMaJprvprty,fltl;
n. I4'.
Jeaua Villanouta.bouaa and 14 ia tract
Su. 114; iwuac. 1'wrawoal property.
Hanpe Near Hil!liro.
Jo II fight Lip and aide.
Increase Branded on righ
thigh and 02 on right aide.
Eear Mark: Cr wan! tio righ
unUi-rO- it irft.
LAS ANIMAS LAND 4 CATTLE CO.
Wx-- pen.&r.Jw Villaaenor, pier of land 60X109(rat in U t TI. tim-- of land e'lHuina;Uv. tra. t 71. l ata 1, 2. 3 A 4 bik 6 and
lUJp'otenwtiif II ..'!; prn. JOf.
BAD
BREATH
- I fesv mmm AM AirriNlMt kf ltO 4'(tMUff Jt.atl. tf i Mi ('!(
4ik uii"k tto u V'4.iti via r l AftriK'bf ( if i lar iBrt'4VtH!luiijr 1 .rt b rwtl ltr1 tfc Ut (wtjfvt n u r nifc NaI'U
IIS klVMrltatUUM tH. , CliUUtJt.U,
aaiii propfity op In aod iocluding I rw iort u. S - Kintratoa.FlitrioAyou. perauoal proparty. II Jl ;l'.M, aud that I will outinu to
oflr th miiii foraale from dy to
ien. ttc.
V li lUrlUl, tut In JCoKatoa, W. L,
lot H U 2. S3; pen. 2a'.day for atxty daya from attoradate: l . 1 . itarr, bouea aud 0 tula aootb aioa
Main t. Kmicatun. N. M., 14.0V: penaltyrypk candyi CATHARTICI I kt Va!l j l'wtm-- t Nu. 1.J. A. Coffli, ii inin.ii..il on piil.lir 'AM:. iWatJtial vroortv. 13.3V: oeoaiir.
UrjJ (m- - . IT, Ui lU t H , tai '.' 7J . I7r.
liarr, fiii.kard A Tarb. oerwrnai pra
lfrtt marea and Col (a branded Tk X"'X
lK.r; ienatty !.,M.llie iUiU-r-, email Iraine b'uae Bal- -
lii areaoe. KiutraMMt, N. M . I1J7: new
alty 7r.
Joarob Itiirnon. ruina of old Opera
"WHITNEY COMPANY
WHOLESALE TA?$?pe
H-RDWA- RE.
rr-.- . rmi- -. .jm d F.ttca.pi,.... m.."-- . 1:. "J
liouae, KioKVu, X. Mm 12 73; (wualtr.
ttuott. ftrer imu W ui (jifu H. tut Mm.
... CURE COKITIPATIOW. ...
HMt WtfHa, MHft, Mt. ni 14'
pntoffii-- e :H lUOoro. Pirra county
X. M. Kani'e. tiit HU('I, Swrr
'iu-itr- . niiik. Uinh r Im'l rroj;
Ciu-- rar. Hr- - t rmi mitiru cUif,
t)Ut on MX 'liH:il T.
o lft hip. f" utrnp ui- - au'e
W 6 if ft f2 riifht lii..
Z., ... i on t!f nam aiiitual.
L A R fioft : !e) born.
H (li ft hrull-r- ;
W.B. HOKWEl.U Macagr.
Mm. B. K. Hradford. tiroorrtr bait U
iireaery halouu, Kiokbiou. M. M.. tXU:r peo. l(lr.
. h. Cll. buea..d 1.4 Bullloa A.Kifiraton, N. M . 13 41; pea. 17c Far- -
aonal tirojawty, tilt1 ; pen. e.t rank Caruptaell. Ihmm aud Iota Kiag-aOj- o,
N. M , lot S Murk I, W ; pew, Ac.
renwnaJ property, 92 79; pra. lAe.
Kaio t'araaban, 2 Ma aa I in pr eav
meiuU. HiogtUm, V. M.. 12X4. Faulty,
Si,rt "detal nrk.f. tMti.oW. ll.-ler,- d Tiusera.
P.uMf.ess Solicited A. O. Cbal&elJ,perauoal)Hrpciy ftlAjpaa. lie.
ItUa Chare, hooae ia IMWbore and 1
FRANCISCO M.
OJORQUEZ.
RANCiE, FALXMAM CHEEKN. M..... 1J7S Fi st Street, ALBUQUERQUE. IVCHAtJ'S flEUEF luu, V.4; pea. 27c llvoaa iaOm aojaa.l;pellc. ParauMalpnerty,1J7; pen. .
penliy 11 r. Cat'le atitl other fnnal
pr.pity, Illi.'.'J; pnti. nl:H"iiof J. J. roW. ratx-- on North
lixcen ta rwk m--r Hi tp 1? r 7 w. VH)
cf i.K2; pec,Cl a h" ' jauwi, amall ail U hounw in
Lae Vl'er.Wr. p"B .V.
lirrir A. ifl. , h'" an I rxxral on
put It- lai t) iU Lake Valley, N. M., ajI t.lD i7 . H'. penalty '0c.Ca1il auJ vt'ier p.-r.- l piop.-ri- H.ZU;
en. 21..
H.un-i- t C. jruvr. n' 04 at'a rrt4'
uet4 -- 4 ac 31p I7r 7 (jUacira.llO fi;
p n .
Mra Karah F--. Jane, at4' a4 aa. 26
'p lVt r a ; 40 fterea, tl.73 ; lt;.Jaiu Kn nfi.l. lai.J oa Mavt-iM- t ererk,
lot1 a rv, iH.74 pan. 4tc. l'KraooaJ prvp- -
erty lll C'i; p.n. lc.
An-- tAtha'D rwU-lv- . 00 puUu' land,
. Ie. Otttor pt raotial proper
ty, II 21
J. H. la'bani, lan l and imp. Ea-re- n
crk. k'wwn aaiuba Heory p!a,
ami imp. 14 W; ra. 2V.
T. M. Nunn. a '4 ', 4 a. S
tp 1 r 7 I"KI mt. j2 . ..Allan Uukeiuon, U2& a.imc. OtplV
r7,WiaM and inp tViKJI; pn. 4A'lilda!lii in Lka Vailey, N. M..
!!.:;; ien. 7'--. One lux houaa ta lak
Vailf. t.V; u. 8c FraotaJ
i.i7;' Ie. lie.IJilla'tiwo I'rwlrxi N. t.
Wr. A AiKirii,citl aod oilier
Ijfra-ia- l projierty. i0.(; pen. f 1 .00
a'actwl ArK, tut a'd a'oali adothoow. I"t It I'lk. 44. liuoa a!d ) eaai
uf porter n.ill. I3.4Z; pen. 17r.
I rit.' i'Oi Kaii.ki, pH-- n of land
I in iieuU j.tt of I'orter ttiill,
tv,i.:r.; pe..:ra.-- .
N4 man ha-a- . I'mi and M o Happy
II it, l't 2 Wa . c; pii. 4e.( i a4 k (V, li'MiaM anJ Ma oof, 7 W.
and Ma tie A. ri 74 ; oen. 14-- .
K'b)- -i C'lie a. ',n i4 n1l'42
A Saec IS'pl'i r 6 w,lui U4l! j.ltif I aad lOitMOfrmei.ta ll.0'i ; iil'y tjr.CtHe. eiam-p- , ' ad utiwr ptoajoal
pr.ijietty f 14; ).. 74-'- .Oaiu-r-u Clutii ).our a A A i itt
Jronie t beatar, huuaa eaat of I Maori
! a are boaae. KutfaUm, S. At, $147
pea. 17r.
i lurt.lr B:.k, Dill.lMr.i, Si-- rr County, N. M.) of C. C. Coilitia, IixiMidiitMine, Utile Ku pt.ao MUia, Lowarilla
Mine, 110.1; pea U'Hs.
Lot'ia H. Craafurd. brH-- oAo. 4 a tithe favorite an I r patm by W bo.it.e)... rJl.i,L. !.!.'., J cMiUeu:.n. Keel toe.le "d ll nr. liouae. Ifilty ttouae, Mot loll b.aide Main M. aud iiuprvteuteuta, 112.77)
pan. aVir.
fS B. Daniel. IxKina on BullioB Ata
KibjcHtoB, t. M., , peu 27c. Par
aonal frotaerty, 12 00; pen. IVcLot erp' iee Miuii.r Ca., Enterjjriaa
A reaSy LftHlir woman Laa tx-tl-a
pain or diKiouifcirt at the
mutiniruaj pil. 2o wjtuaoiteeda to hav any. Mluo of
Cardul will ulc-kl- rolkrra Uiom
iuiartljij tuetiitruaJ paint ajd
tb drtigpiiij bt'Jkd, tack and
ude acLt cautwd ly lulling td
tite womb aud Irregular demos.
l7KIEorCAnDUi
haa bruught pemiantrirf rrijuf Ui
1,000,000 wtnttes abo auffervd
rtiry utoutb. It maLei tbe tura-trtu- J
oryaaa nruug ud Wlihy.
It it lb prvriaion made by Ja-tur- e
to f'T wcwiMa relief Iron,
tbt UvrSluk' at ba aud paiua bitb
oiim fj.i'l, pen. 17c. Bilver Hint auiua
t'itl; pen. 17c. I uiprvvetuetit aodluactiiiaM) 174; pea. aV.
F niflMnj afcd A witu Coa, MifaiiirCuI'utt OXoe Addreaa: La Palotow
N. M. V
K. uuiue, tX42', pen. 17c
T. W. Fan, Iioihw aud bnvtauiAtti
ah'jp and 2 iota ou Main Ht, Kmxatua,
Ills Why, E:lkk5 ad Kagstsa
.'... close connection ith all trains to and from
Lakt
Yaiky, for Hillsborough and Kingston.
Quick tiuie. N aud eouifcruMe IIkW ud I'omU id Gorf
FRED W. MISTER. Proprietor.
S. a?., tZ.05; pi-- l(r. AJe key tfowaa
rvbiu a. aide fcul !. Are.. Ilto; pea. OcFraunal projaarty, 11.04 ; pea Ac.
A. A. Fraur, pereuual prujirty, 0 c;
tra-- i ftilltior l!.3(J. pru. 7r.
J. K. ' killord. biie aiid lo endil .4"'i. il- - eattia andblibi o tubiry bmtMW
pei'. !k.Hobett FoHa, tot and in pryveH) ail a.
KinKMton. M., fl 70; pra. ttK.
anuto falWf , laouae and iiA aootb
ai.te loaer Matn M.. Kinrrp. SI. M .
Oanwoua, L., Out. U. IKKI Br tfa Ytirf n c oiu tlma
XaaaJ Ca.ta.rrh qiuckiy j iuSdi to trt-tbait- t
bj Ely Ctmhu iiLha. inct i
arumnut. Jt i rfwii'3 tirotli tlj
ijontTila, aiBfctjMw fctifl l i'Ui lh 1oj
vLiub tuDuaoa iluif . lTup(fifc
ell lie Wt. 'irJil l.r-- l' 16
ociita. Trt i1 alii yua arc ur lu eutituiav
U troatiuiijl.
To uiijiKki i-- 'ie art iiartial
to tiit uh of iotulx- - :b a'5)yj g I.iUKi
it. to tbt wwd j at.at' f nr ealnrrwi t,
lilt ir 'jiTum C roait iiblao inliqiLj Jiirju, iur5i J ' " Eif'a
Liquid Ouuuj l.n m rce Buitidig tl
.ryn. tul ' & oeuta. lrupgurt or t
r .il" '.lit liquid Jani tibudw ti Uta- -
id ktxl utill j.id l kii rtiliuf utif,
1 -- t wni tt- tif wi(. (if Carfltil M
otliw p a ma1 p.pi.rt, llUi; y ti !Z .t ra'.k A . (''" . ti ua - an 1 a Hili.b'iro
N I.(..;U Oik ii oJ up. 110 --V"; pen. W".j.n.i Ii? .Mi, 1 i al itnir.,remeu'a
riil i if. S. ti., if II A n It. i
in !' 4 A 7 lk 10; ,. io I da 2 A ti',
10; lot 1 O'k 1; 1 t ! I'fk , l"l 1 .ik 7 .lol
I fti it ny Biitr to af Uurt y a Wa a
Ma. M. A, Twn.
I 'vacMnKan nmwn tHni irwinrlm.
llJtt :; pen.&. FnaooaJ properly, fl73;
per:. r
A. J. Jlajser A Co-- , peraooal propaitf,fU..V7; pa, Uk.
Ato4.ta Uaiiaow, bi-ua- - aod I'd Kia
etoa kn o aa tiie 4 ttotel. A
Ma ,i. aovtti aile fenha Cex, $3,113;
pen. Ifxt. Ouleeud otlier peraooaJ pro-
perty. 4J?I : ai. 2J.
A olre H4, hoo and I 4 furauartyViki e toe Mme plaoe, 0,
M . ; tn. 0c
H i. Hill, o.proeeiena 00 Hard-MYabiil- e
e ioe, tile; pea, c Jttprwa-Uiu- v
on At tiaoa aulue, pi. Sc.eo. W . Holt, firujarrtr oti l It blk C.
pr.ia-rt- r on lot 7 Oik J!. tZi. pea. lac,
I je H till, liauie tiouar and lu buuaa
at Kumaton. JK, IJ-7- 0; pea, ci.it.n Marat. houa and lot on appav
Mma H. KiKtKi, X M.. ti 7; pa
34f. 2 1 t kHiiaerly ti,a IMains' 27c i
t nwl. pMuaaJ faruoerty. HJt4j
Silver Ciiy Assay Office
Hl'UT, IV.ViDWdtli 4 WOOD,
hi 0 k U: Ma 1, J 8 lk 1; dwelt
inn li' uar Cblo lie, X. M.,t2t.E7; peu.
tl.07.
t A n M". I' ti'Me and iup;l3
5u II A 1.' t.lk 8. rM- - t" -Peter ouiw end i ).rteiieb!a
ant t - .Ik 2f..;.U: ifc .i l-- 1 n 4. ft A Jo b!k 4,
lol 8 '.! Ma . 7 4t B. (! iii; I A A
30. ol 40 .4.ti"; pen. Tie.
i,'.jii H n ..ura '.".. oil aJ-.l- j
t.'xiiii-0- I'.vld tyutift uii'.i, il.40; peu.
17--- -
Ju!o Jlrro-ra- , r't' 'i ' 'i; pirtof
" . 1 ; tt 1 7 f f -- J re, J4 lu'a ui
HAKPT T08ACC0SPTT
r T ' T. VcHir UfewylTin W raw of uvt imrni tf tUMj3t nnf
n-- r life mud r'f T ta.'' JVO- - TO -- MAG,
tltJW B.fctf Tbi ftie wtUt.f Kuti
tea vutiTiUk 111 trft uf. t-- r M 000 HQra (i Ai. drttjf-- Crr uarmit'u Jlt fct. I it- F.. AO!-- . w'J l.l'JUVri.lf CCM C aVA. 4J3
J'r jirmUtvt.
tn rt. '.(.ni.r'!, C k aud
cra oin;iid.
if f V"iTlKt a fpMia lv.
C'jrrof pJiidinf uitt'.iu!.tro ib'e to answer Oucslic-ns-
.
EVE. BtKUOAMt A tu
ASSAY OrTlCE-c- fUr
tawbhabrfiaCotowaa.iata. rmjiW W
foia I Slim Bulbs Va?aTatr- -
tssmtm Tests -ut,;-.- T,,;;J;iw,J ut bzl n1y ejai.?.J train larf( El Pardi!j aod rooa
!' to St L ci ihragh Oai'y aitLc.nl- - tbr,g; br direct oii-M;j'- -I
noetioua r ai lar tb North aftd Eaat; alaadinct Cut.tr i
JJj A,aD C.tv Jrny j
pne , ('--
l.i.ai-iae- t Win tor A MAS. of
J. lat uj or. i.2; pea. 17ft. Atwiti ry t?i.40; jawo. l"e.
Lou aMiua , wtrty ftjraaerfy Miw,
Jy at Kiowlii. t. W-- II 00; peo, le,t..fl- - and otlanr peiaoaW property JlWil
poo.
Mr Hniwa Ieel4m. i ea aaj
eJ4 a-- tM-'- e 14 V4 atari
tji la a, I1VS; tam. 30c.
J red t4tiior .3 Ouiia ab l kr a. tfaia
Hi a ai U. J boaae aa I Id . Mai a W. ,
aide. I lot e. Mam K. . aide. I Ma,
Main M a . arir. 2 te and Oaart, Water
en. . kV, ts; p-- t. 17cLui'kiiart A Aiutnar, raoa tKooa war'
liouae, 80 (arm- -
Mary F. Loau, polar tar ioio,Rl-73- ;
pen. lie,
Mra r rank 1 H Maateeaua. Muwutaka
PrKtr Huutl. AluaiUM. CJI3; p- - -
. H. MaHott, itooaeand ba I amar Jy
tbe Urdturd prupnrtf . flT; pa. 7c
Heltw Ufrn, boaaa aa Fioa at. taf
34 l"t o li aiie (i lut 8 2 '!t f. a'iltl ii lu
t lrtiito t'l'ava. 14 it:t OS and
iuit" aem.'Oti.. It 1?, p-- 21'-- .
J. H. .luima, l it iibk JOU kitoati (lie
Fral.k C I M, I', iii;MUuii. . 4W ; pfii
Jk- H jraa aod mrro. t;il ; pun 2ulvjui L.iro'f , 'i iuUimtt in t a-- aud
iup""vtWMHJ'a on W a tiouUiu oune. S'M'i
pei .t'!i. !. Lkra-m- . pra ma! tMOfnrtT
at.d liu.ir jimiMiiiW v iiiiu, f 1 7i, imu,
1
...
l.ur M did J a 7 A K 0 k f. Fart ol
iiw t,. jt 1 ! 7 A K. A 4 t''k Ji
anl ir"tiiiii (ioprrt, t'l 41 ; pen. 12 .Iirir aiarttu. rwittiiir wd otja-in."-.- i
-- rf.t t and l. 8. 4. 7 . V A )(t
Wk S ,jv ; jmn, ic jrta A. 0 A 7 td
.:l r.Tli , p la; id io OJa 0 n l t upiu ! Fawoe U taud llbiwatl(Hi m Uact 7a 2Tc: pa tc A 1 Xa aiain
r"e! Kjo'n . K. m., !'-- ; pas Itperauual )woiirty f AO. pr aV.
HiirtMii Muotvya, !"er mat roprty 7'i
pr 4-- .
Kil pie MaraMt, am -- II p'ipe of laud,bur. and aaidH, 1.W; pm. 10c
ii.rt"-i.'- Kr ufni )irOiartT
iiiBTia SarvportfT K- - Orlan for S1 ptlctaiothe Souttwat.
i Ltft Pat-ti- t Pall iliac Kct Siwfrfx-ra-.
" Eant New Chasre Cr Sta F-e- -
So'id YtlKtiUd Trairt Tfcrrchrmt.
ntrnvmwptB f iV5 Xit'irawroiui i
ji j43 friajik - cmo ! a wrjuj;
jr j; ajirtrijrs '"ai '"ftjt; pa Bjniittap ff "jn fT J rco
q r.m a pjj y -- rwwtii B iuTcw tp rr J iu o ijiirjaa fcJti 3: pua
XlmM nan m nrj ttfa3 rf 1j.b fuua iimiw ijuis m Jt
trap ntjuuij Bouua Jaj hma ad
'Btuavp pn naiqM am amrj tr--"aotin xp Aa ajy top iqiMiaaj?4
Caoau: atariijc C C C tarn
I For I w:pttT PatDphlt-V- , or other ivimrutt., call r ordda.
. v. CCBTl!. E. F TFENLU
B.W..F. A- - G. P. 4. T A.
Zl Pfcao,Texa- - DaJia.TiM.
iii,
LOCATION BLANKS
Hit
aa . v fty fatwntt. no xmuntM karat. To Silt ki tlis O&'ce. Carriad Ufart I)tm-,m-t. n l i. t iau,nrMntritia4
V
fSIERRA COUNTY 0FF1CFF.S
I'aKtgaaaaaaaJap.aaMi tmi a im
Crespin Aragon.)
James Reay, Co.Cr d'lssionerr ,
Great" lode mining claim, unsurveyed,
V. P. Gilpin claimant and at its n. w.
corner by the Lincoln lode mining claim,
utiHiirvcycd Richard Woolpoy claimant,
and on the east by tho Cincinnati lodo
mining cl.ini.
The south bound trv line nils 2-- 3 and
.'Mof Survey No. 045' H "Nimis" I xle
mining claini, and corner No. 4 stands on
line 3- -4 of Stir. No. 045 C. the Feeder'
lode mining claim, the Sinnamahouing
Gold and Copper Mining Company is
claimant.
ing the sizejof hia own plantation
as faat aa poBBible. Il now contains
some 4,000 young trees of different
ages' Miner and Manufactuier.
KeHHide KxtMiiaion to A winRedono Itcacli, Kdiita Monica and .in
i'iego, ratfs :W.0O; lo Kan Frneii ""
on na Tuesday, ThiirHdny und Saturday
during May to September iiiclnsivej final
rutiirn limit Nov. .iOth. Kd p ovor ullow-- d
at and west of Sun Bernardino. i. A.
llalluek, Agent., Lake Vnliey, N. M.
Mt&:mm-mm,v'-: A3..
jSierra County advocate
rV. 0. TkH'o, an 1 Proprietor
fh.X OI SlUStSlfTl.! SritlllKV IAH
in aiuw t;
,9ns Year.... IW
i Month J
Thrw M on: lis TO
One Mth .
jHm(r,l "i - iQ
Tttt Surra County AJrvftitf
'
nittrrj
pi til OJfirt al UiU'l-iiro- , Kir nil Co,AV' Mtiira, for tiariiinitnim Hiromjli Hit
V . ti. Mail', a nriwl clou mullti
This Ai)VK Ag UicOirii-jH- l J''r of
fliorra County,
two years ago. Our advice lo tLe
democratic leaders of Jieroftf il Jo
county in for those would-be- . ad via-or- a
to pull themselves together aud
work i.i harmony, or iu other words,
follow tbe example- - of thedemocrsts
of Hierra county : do less talking
and do morn field work nnd less of-fic- e
work. If tbe democrat leaders
of Dernalillo county will pet out
and work for the Marty, nnd do less
resolotinR, they mluht materially
cut down the over helming repnb-licn- o
majorities in ttint county.
While. Sierra county stands as a
republican county, the democrat
win by getting out and working for
the causa of democracy. Let Her-oalill- o
democrats do likewise.
Meiul .Summer Kxciirnion to Michigan
MinueS'ita and Wiaeonain. Bate of one
fnre jil in 12.00 ior round trip, on stle
WfldnemlaVB only; flnul return limit Oct.
.'!lt. (i. A. liallH;k, Atrent, Lake Valley.
Or. Picrco's
GOLDEN
MEDICAL
M . Durau. )
W.II. H. Llewellyn,. ,, District Atlori ey
I'rocopio Torres. I'p bate Junta
Thos. C. Hall 1'iohate Cleik
J. C. I'leUimonH,. .Troarurt r A Colirt-ro-
Will. M. Robins M entf
Andrew Kolley , Asstssoi
Frank I. Given Supt. of Sthcols
OOUIiT DATEP. ,
Fourth Mondaysin MayaiidNovrra
ber District Court fur the Thiid Juoicia
District convenes in Sierra County, his
Honor, Judge F. W. I'ai ker, presidiii,' ,
A. T. & S. F. R'y CO.
Time Table iu i fleet at Lsl
Valley, Jons 1st, !)( 2.
Train Arrives at Lake Valley at
10:50 a.m. Depsi ts 1 1 a. Ui.
Leaves Osceola at lD:.M5 a. m.
Leaves Oscoela at 11:25 a. in.
Leaves Nuttat 10:( 0. a. iu. Ariivt s
al Nutt at 1 1 :55 a. m.(. A. HaI.lock, Agent.
SUNDAY T1.AIN TAKEN OFF
jrtke Valley Station, January
31st, 1900 Sunday train service
on Lake Valley branch is discon-
tinued. Train will run daily
except Sunday.
O. A. HAt.l.otK, Ageu
NO.
APPLICATION FOR A PATENT.
U. S. band Olliee,
J.as t'ruees, New Mexico,A.i'. ltHia.HIJIAY, KKI'T, 1W02.
NOTICK H II K If KB Y (ilVKN that
Tho I'nt-pe- r Hold VljnimrA Milling (!mn
pany wltoae Pontollice sddn at ia lliils
DISCOVERY
Restores
LOST FLESH
AND SMNGTE1
boro, Hierra (Jotmly, N"w Metieo, haa
thiMiliiy liled ita Hpplii'a'ioii fur a pitentFreddy Funaton talked Ion much
nnd th f urK"ii IihiJ to oeiforinuu
operation. Toddy hn dnim like
wiri, find the prean diHpatchea tell
us that the Ixiiie-Hawer- s will have
to perform ao operation on Teddy.
Democratic Convention.
fir lrin of Uierliri-cilor- i of Hie brmurrh'M,
.Territorial Onlral (JcjiiimlHt' at ll rrt . thin
p'lrld In Allimi'i' riui' on tit jfrl, ilnr of Annual,
iWi, nntti'H U hereby eltell lluit i oinnill'iti
of Hie lpt.K-r'l- irl f Hi'' Terrri.ry of
Kvw Men. o. in ln t.'i.f lo iie-e- i Hi I'"
.rlty vi AII'U'MH"K' In Hi" "Un'r "f It' n ail
JIu, 011 Manila, tue .th (1. of in u.b' r. I'iU'l,
jii the hour of lOu'rJ'H-l- In Hi" foreiio-.- (if alilfor Ibp )iurfopc of h"iii)liatittffor l'"lf.t. Oi !br rillV lti.'litlll'ni'ri a of lllJ olt.H Htatea, himI for lliu irmitHt lion of no li
,aihtr biialneaa f may .awfuilr cone lif"f'-pH'- i
roiivwntlai,, A I'orillritf lo Hi' baa' of
yt'liritppiilsllon adopt, il at paid iiie' lllilf (if HiI1 ( ci.l'al Committee. tHe r miM'iltc i
ili T"rri iorjr ajo vntliji'dti lli loilow-in rer.rMpelita.1 Ion to punt fotiV Ion !
for ro lhntiHiind Hix lluuditil hum
l'ihty-l''iv- e il'id linear feet
of tho I'foKper Urmip Mining (.Maim
rniiMi or vein, heuring fold and oilier
nteta's with curf.iee trri.on t tut? Pronper
lode cl.iim 47H.5 ft. x .ril. l ft. in wid'h
an I Hie Cincini aii lo !e el.iini 47S.!j ft. x
.ril';i feet in width, Hi'ua'ed in the ban
Animaa Mining llihtrii t. (Ii.unty of Hier-
ra, nnd Territory of New Mexico nnd
dcivnuit' il hv the (iidd nol"H nnd ollieial
id it on file in this onVe i ?.lineral Mur- -
4'Kinntr. vev Nmrilier I '.'.'2 in Township 15.1taega
I wnaa loin! wrp-- not atprri or enl H
wrllra Mr. I C. Ilecia. of llrrrynifln. (. rnwfordto., Mu. ' For two venra 1 lin d medirine Irooi(1'florp l.nl rrri'lvf-- very HlIU Iworlit. I lost
and ktrrnifll. wis not aide to do a lmkhI
ditv'a work. I comnicni cd taking I ir.fio'den Medirnl nnd wtirn 1 hud
taken one botllc I ctmld alrcpiinil toy ij'lrt-lit- e
wm wondcllnlly luiirovid I havr tlikcll five
iKHIlra aud nl atill liuptovinii."
Til' wd motive for aitlwtitntion i to
Jieniitt the dealer to make tlie little more
jirolil pnld by the sale of lens nu;ritotl-fiu- a
meilidnca. He gains; you lone.
Tlierefnre, iircept no miiiMilute for
Golden Medical Discovery. "
A.
The Cincinnati lode mining claim be-
ginning at corner No. 1. Identical with
the hams of tho location corner which
has been partially destroyed by p'.K'er
workings and floo'dp in Gr.iyhaek gnkl't
and identical with corner No. 1, "l'ros-per- "
lodn mining claim of this survey.
A syenito stone LfixKxIi ins. chiseled
on ton and 1 lB12C,on its eastern ft,
set 15 ins. in the earth w ith a mound of
stone ft. bain and 2l2 It. high nlong-side- ,
with tlie same licarings Ac., as
in the survey of the "l'rosper"
lode mining claim of this survey.
Thence 8. H4 deg. 05 n. in. F.
Va. 12 deg. 05 min. F.
150. feet Uoad. course, east and west.
450. feet Arroyo Rico, coiirsu northeast-
erly.
520. feet Road, course north and south.
704. feel Road, e iurso norlht-anteil- and
southwesterly.
l:!05.1 feet coiner No. 2 A malpias stone
24xl5x 4 ins. chiseled 2 1132 V on its
western face, set 14 inrt. in the earth,
with m. mud of stones 2 ft. base and l1
It. high alongside, standing on the west-
ern hIom of Junes' Mill.
Whence the location corner, a mound of
stones 2 ft. base and 2 ft. hih bears s.
84 deg. 05 min. p. 1(K3 ft.
Thence S. 7dt'i'. I!5 min. W.
Va. 10 deg. 40 min. K.
2lil. feet Point, whence the east end cen-
ter location "lonumei.t. a split ceilar post
;ixB ins.and i fl. long, act (irmly irt th"
earth and siiiroiinded by a mound of
stones 2 It. base and l' ft. high, bears s.
8,'i deg. 51 min. e. 411 ft."
623. fcut Corner N ;. 3. A locution cor-
ner.
A porphvry stona 24x12x11 ins. chiseled
4" H ll.'12C on its western face, is si t 14
ins. in the earth, with a mound of stones
2 ft. huso and '4 ft. high alongside, on
the eastern U pe of Jones' Hill, nenr the
summit, and (i ft. west of some ol I placer
workings.
Thence N. 82 leg. 15 min. W.
Va. 11, leg 24 min. 10.
r,.1.1. feet Point whence corner No. 2, Sur.
No. 045 (,'," Feeder" lode mining claim,
tho Sinnamiilionitig Gold and Copper
MiningCouipnn. cluimiint, bears n. 10
deg. 54 min. w. 1.1.4 ft. at il corner No. 3
ot the same, survey bears n. 10 dog. 54
tniii. w. 312.4 ft.
5011.0 Cross lino -2 Snr. No. 015 0. at
s. 74 deg. 2;) mm. w. 11.0 II. from corner
No. 2. of that survey.
725, feet Road, course northetly.
745. feet Roun!, coins lairtheijy and nt
about 40 It. n rt!i of funsof r.md.
1250. feet Arr-.v- iii.-o- , course riorl het'lv.
13!U 2 l Coroer N...4.
I I' i t.H'nl with corner
No. 4 of the ' Prospi r" lode ndnii g I i )
of this survey. A "venite stone ch 8 led
4-- on top ami I 1 '32 (! on tlie eastern
B. ELLIOTT,
Attornej at f.aw,
Hillsli io, N.
Mimber of I" mi'aie-- .
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7 W . id the New Mexico I,-4- I al
aaiil Micercl Survey No. 1;2 lie-iii-
iIi'hci died tin fnlloWN, to w il :
The PfoNper bode Minipg Claim.
Hc(.'i nn imr nt imer No. I . ideiitienl
vith the loctH t f the location corner,
V hich Iiiih lieeu partially destroyed by
plttei-- workintta and HiKids in the r:rek,
A svenitn ftone 'JlixHxti ins. cliiwlml -- f-
M
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In looking around for congrcf.
aional timht r iu the fiuo fort-a- t of
New Mexico democracy, there are
two nnmea which naturally come to
mind. One la that of Antonio Jo-p-
tha other i'h that of W. H.
Ilopewnll. Mr. Joeeph wnri the
truu ami triiatui htaiidard-benre- r of
tha party in aix cftinpuina, in five
of which he planted Undemocratic
Hug ou the ramparts of a routed en-
emy. I n the tou year durini; which
he occupied the high ollioc, ho never
failed of a aiogle, duty, ho never
uegloch'd a ainglo demand. No one
ever wrote to him, whether about a
package of seed or the. mcreaHe, of
a pension, about a poalo (lico appoint-
ment or a copy of the Con great ion-a- l
Record, that Mr. Joaeph did not
attend to the matter at once, and
reply to the writer in a letter writ-
ten by himeair. lie Rcvrral timea
VdlnricU 't
llaied l All.iiiincniMii, N. l)il X Aiy nf
.uu, A. I. 1. O. N, M AHK'iN.I .'IihIi niHll.
V. V. MH'ANN.
hi'cfc'my.
ALOYH FUKIHiSKK,
ASSAYER AND CHEM
1ST,
IIILLSUOliO, N. Al.
Vrisay office at Luidlaw building
west of Court Honse,
FRANK I. GiVKK, M. U
HlbbSBdUO, N. M.
Oflico Fost-Otlic- e Drng Store.
ty years ago. Thesoyielded at this
tapping as high aa twelve pounds.
Hut most of the trees fire from se-vo- n
to nine years old, and the aver,
arje yield from these latter was two
pounds per tree of net rubber. Tho
tapping was done with an ordinary
maohotOHomo five mouths ago. The
trees are now iu fine conditii n and
tho wound that worn made in the
bark are now filled with the new
wood that has been formed, and
they will bs ready to tap again next
seaHon.
To prepare the rubber the snp
wan 0'iught in buckets and taken to
I b patio or cement 11 r that, Mr.
1 il;!"P on ita face, is set 1.')
ins. in Iheeiirth, with a mound of atones
-- 'a ft. Iiiiko aiidU'J ft. h i u: li almigaide.
A p Tpl.yry lede chiseled li K --f' ' 1 l.'iti
beara n. 1!t dei'. 05 ruin e. (10.5 fl. and
A porphyry leile eld cl"d fi It f 1
;)2 hearn a. 4 deiz. 0" inin. Ill 11 ft.
The H corner lo SeeliuiiM 2'i and .'(!, T.
15 S. K. 7 VV. of the New Mexico Prin-
cipal Meridian bearnn. .50 dog. 00 miu. w.
r:i.5ft.
Cor. No. 1, ll:'2 Htands 45 ft, south of
the center of the iiriinl water way of
(irnyhiick guleh.
Theiico N. f!? dep. 2" min. W,
Va. 12 tleg. 05 miu. K.
2.r'0. fa t (lr:ivli iek u"ilcli, eoiirseeiiHterly.
!KK). fi.ci mi. ill uuleli, coinao sotitheaHt-erlv- ,
trilm'ary lo ( ir;iyh.ick milch iihout
I.MII'eel iliid.ii'.t.
I2!i.l fctt Cnrner No. 2, indent'cal
Willi the l.ien'p n coilier, which w.is rt
i'i'i 'in pit 4 it a. dui. und 4 ft. I. ng, s.-tUrn h' in H e e.ot ami nuiroiMi ie M y a
moiii il .'f s'uries ..' fl. Imje ui.d fl, hieh.
A "i jie .sloi e '.'lix 1 x5 ins. cImm-- 'd -
2 irVJPiM-i-- l II ti, .in .ti etti-tli- , Willi
a n im' d i f l ici n 2'.2 fl. h.i.o an I 2 ft.
hiid. Ill iin'si le.
A p.iplnrv lvl .o. chiseled II It JII. :2 I' li mi-- ' n. .'li .ieL'. Ilimin. w. 2'i.H ft.
ni"l i iii.i.hvrv If !je elii.'cled II H - 2
!1;2 1', In lion. tie,'. 40 mill. W. 51 .So-
ft.
Thence S 7 ' '. .".'i m'n. AV.
V.l. I I (leg. 'JO lolll. 10.2l'2 f i t Point wheiieu Mie loi H'i.ui w s'
lllol e liter, n pi t ec.f t 'f t :;i iliH, ttlid4 ft. I nii'. M-- f finidv in il.e cnrMi. w th nj
W. H. MCMKK,
NOTARY PUBLIC.
Ulllshoro, - Si-- Aleico
got atati ho id an far hh it in to-da-
jBierra County Democratic Con
vention.
RKIJAHIJiface, set M iw. 1 1,. c.irt h w i h a moundof stones 2'... fl. base and 2 ft. high.
This corner ha the sui-- liesr cl'S At:,,
ASSAYS
1 soas dcsei ihed i' Hi notes nf lie' sur
aud ao devoted wnu ha to the dei-ir- e
for atatrho d that he often aaid he
would lather live in a republican
state- than in a d"mocra'ic territory.
With all bin familiarity with
i roo fnlingH, hia acriuuin-lauc-
with membn a of contriaa,
hiM popularity at home, and h'n
record of duty done and
vey of Sur. No, 1 Prosner lode mining
Gold
I ioid ind Sil ver ...
Lend
Gold, Silver aim Copper
claim t f ll.ii survey.
Corner V". 3 Snr. Nn. 1I45C "Fi e !er"lode
Jimenez uses for tlryiug bin rntTi e
in tho sun. It was poured out to
a depth of a co lipid 'if inches and
and left fir several daya to dry.
When dry, it formed lopr; sbeeln,
aud these wero rolled up into com
paot rolls auj iu thisomidilion flip-
ped. The rubber net led Mr. Jim
one. $1 pr bound, silver.
Mr. Jemeiie, is an old resident of
that section nod ir) a .Mexican with
l
iU.m (i, N. M , Nai-T- . i!!t, J(IJ.Tlir iiniH.rtir imrtyof Afrra ci'unlyu li"r--
) nallrd to inritt hi coiifi'iHloii l Hllialioro, N ,f , on
.H'KilV li;T'llKH 7, HH'i. m" III nVI.Mk
A. M., for tfin oiiion nf 'iini( (III l''li'
al0 lo tha Trrt itorlril in.oorn i In I'oiivn.illon
Jo hn held at A 'liiKlHur'iiH'. N, M.,
MoMiAV.oc'liilil.U In, l'.Mi'i. In nmnhiaim
Jf1''luiH'rall(? caioiliUic fir .M"Mto Itoiu N"W
M i' k icn lot lie Hll I loiii.rcpi.of ihr I'll I'd MB' i,llllil lan lo notninnld run loiftl ' for 111 l
hoi o.oiiiiy in -i of Micrra llonniy,
ertmarf of On prio
all mi lil ha liolil noi Iainr Hutu Odntiur
iili, I Hi'i.Tim aioo rl prci liii la ara ci)lilliMt lo llin fol- -
mining cl.ii.n In ,ird n. Tii deg. :id min. e.
sIS ft.
Thence N. 7 dei'. 3,5 n ie. F.
Va. l i .li o. 45 tide. F.
220.7 feet Local ion wot end center.
Samples by Mail ILceive rromp'iitteinion.
Gold aitdSilvpr.n fined nndbi nbt
OGDHN ASSAY CO..
112'J Sixteenth Si Menvi-t- Cola
achieved, Mr. Joaeph would certain-
ly be aa strong a cam! dutr kh the
rtinuiid of ptoneH 2 ft. Iine nml 2 ft hipfh
nroiiiid it, hems n. S2 di e. 2 min. w. Kl.
:i 0.
400. feel (iriivliai k cul h. coutse norlh- -democrata could imr into the fi. Idic;PK hop
Mr. Hopewell ia a democrat of tin- - a firm strong face, gray hair and a
diguifiod appearance.
He is a firm believer in the fut
Urnirilieil name, of fin (j noli Ilea
owlHK rt'tocacnlaiiuu:
J'feflln. t.
No. I Lake? Vallny.,,,
Kn. , HllUlioio
Kr R Klr)Kioii.
Ko. 4, Ur I'aloniap ...
Hn. 5, I ntlil lo Nfiio
No. 7, Moniicnlln
No. R. h.ii) Jopm. lt
ho, ti. II lointtMi
Niii ll. Kalivlcw... ,
No. II. I'lil irliln
E TEAFORD,lions, of largd popularity, and of
blent al u it i e nd po.l center of tho
Prosper lode milling claim of this sur-
vey.
451.7 feet lb nil, coin so easterly ifc wester- -
iy.
478.5 feet Corner No. 1, placo of iK.'gin-liillk-
Mngne'ie Variation 10 deg. 05 min. to
12deg. 15 min. F.
Area.
The total area ..f tl, claim j irj,02S3
ncies, less conllict with survey No. iq5C. Feeder lodo nulling claim, the
ami Ci.na-- r Mining
ure of rubber plating ami is iucreas
n
n
J
4
i
it
II
4
a
raaidoiioe in a aeoMon of the terri
tory frrrn which it delc-gat- hai not
been drawn for many yeara, if ever.No. I'i, r af i
eHH'et lv.
510.0 fnet Bond, (otirsd eaxtpily and
51 1.4 feet (Vim r No. 3. A porphyry
Mtotie o4Hxlt ina. chmeled 1 1.",2 1', " tIt in. ill the piiith. with a t. oiind of
aloticH 2 fl. har unit 2 fl. hinh alnng.ti e.
The locution (Corner, a cedar post, 4ins. d'n. nnd 4 ft. Iimtr, in a crevice of u
io. k I n 11' und Niirroiiiided hv a mound
of atones 2 ft. huso und ; ft, high, hears
n. R"t iletr. 21 m!n . w. .1 1.4 fi.
A potphyrv lede chiseled I! R --f ;t i;:2
1" linirs n. 45 Ui. 07 min. w. 17.S fi. nnd
a p nphvrv ledio chi-- i l ol B B --f :i 113.'
1 hoars n. 15 def, B) a iu.w . 27. li ft
Conor N.,M. Survey No .015 It rmn"
No, 11. 1 leu rlluiif ,. IIOWH THIS?Hn. 4, l)cir
.'", R, Arrorn Honltoj, Kaulliui'i He
in at preaent sugared in an
the building of the Hauta v'oii-ni- ' cinniii- i j ui, ,i acres, leaving
a net area, of 13 11 acres A tot 1 area of
Prosper Group lodo mining claim is 28.225 acres.
L'Ti'tion.
Thisi'l-il- li,.H in ti,,, N. tj' N. E. '.fft.-c-.
livln minini? eliion, th Muuiitmahoiiiiig
i ro li' will only br rot'ognlanl If lielj liy ilol.
frjpl. nf ilia Hn itm fn i.
All niter, lircppiol'vit of pirlr aftlMallonr,jalio Imllimi In ilm fiocaml iih,uIUiI roln ii'ut illvrf and li oilu r j.i inn inieil in
Via r,Kiif.p :u V plalfonn of lllnci and aim fa
or roniorvilttvt'. rronontli ai and roiiN'Milll.tnjal AUtn iiovnrnliii'llt lor Dm li rnlnry of Nr
and an tl(ui't and i fH l nt Kovcritnivnttif loamy aila.r, ii oordiad) ihva ,1 1,1 nd.
. (I. I IIOMI .SDS.
Chairman 1'imii.m raiic I. onnlr
C'i'litral l.oinU(iit( c nl Mi.rru Co,
Fe Central railroad, which in aeoond
iu importance to nono other in the
territory. Mr. Hopewell would
mnke a delegate to pongreaa, who
would be an houor to New Mexico,
and upou win me faithfulneaa and
wisely dineted efforts for the lien
efit of hia conatituenta, implicit
tiohl and I'oiiper Mininit Comtniiiv
We offer Ono Hundred Dollars
Howard for any case of Catanh
that cannot bo cured by Hall's Ca-
tarrh Cure. F. J. CH FN'KY fc CO
Toledo, Ohio.
Wo, tho undersigned, hnveknown
F, J. Cheney for Ilm hint 1" years,
aud boliovfihim perfectly honorable
in all business transactions and f-
inancially ablo to enrry out any
made by their fir in.
Wi'sr (V. I'll U'X, Wholesale Drug
Livery and Feed Stable
HILLSRORO, - - N. Mcx.
, henra n. 8:) deg. 5,") min. 1 12.3
r.
Thence 8. S5 de.. 21 min. V.
Va. 10 dei'. ()5 min. I'.
in. V. 1) W. K.7 West of the Ne v.Mexic i
Principal Meiidi'in, und isjoied on the
weal by the l'ioSKM lodo mining claim
of this survey."On tho south partly by the Stir. No. p5O Feeder lode mining claim, with which
itconfbots, tho Siimtrnahomnir Gold aid(Nipper Mining Con pan.-- cl.d mint, and
on the other side by public domain.The notice, of of the Prosier
!M tret Ooasline 2 .'I Stir. No. )4"i II
A lints lode nimiiig claim, the Sinnii THE DKION BAR !confidence, could bo reponed. Laa
Vegas Optii). mahoiiiiit'
I iold and ('opt er Minine Cm- -
p;iny I'Uiiniunf, nt S. 47 (leu. 20 min.
I
... . .... .. J
Thia year, hn hhuI, the d nu .
fratio leajera of Uernalillo county
HT9 doing a yood deal of nife'ijeHtinr!
ind reHoluling and at the iatun
JH.5 fi. from '.,r. No.. 'I of th it survey. .v . in. .jiii, u enie imiiiiig ci limn re recorded in the Reeorde, 's odiee of xj,.-r.- ,
Cmiiity, New Mexico in Bo, ks A ,t li ,.r
IW.si lei t ( Voss In e Ii- -4 ol Bur. No. W.Igists, Toledo, Ohio. W'aUhno,KivnaxA Makvin, Wholesalo ltug
gials. Toledo, O.
If. Auias I 'ln miniitiri 1 utu. a! S.tiSdei'.
00 ii. in. c. 70.(1 ft from cor. No. 3 of thatCultivated Rubber in Mexico. Mining l.oculiotis on pages, rosjan ttvi lytiiil " H77.Hall's Catarrh Cure is taken in
terually, acting directly upon the Any and all tvrsnna.
1
survy.
Overt- very r. ticb , rocky ground.
I200.S feet Corner No. 4. A yetiitp atotuDuring the pastsit months there Iy any pot tion ol paid l'ri atH'r Group lnle
The only first-clas- s place in town.
Always have on band th'e finest
Stuck of ines hlid
....Liquors....
U'e handleouly the best Import
ed and Domestic Digara....
Try them and you will be con
vinced.
L. V. GALI.FS, Proprietor
has been going th rotindi of that :s ui.x-- t ois riiiseieii --f- 4 I t.:i; I' on its riiniug n em. or suriace ground areto tile their adver--e cl.--i roa u.it.western face, ntl4 n s. in the earth, with
blood and mucous surfaces of the
syptocn. Testimonials sent free.
I'rirto T.r)fl pur bottle. Sold by sll
druggists. Hall's Family Fills are
the beet.
the Rigisterof the I'nit.-- Mat. s' l andOlllce, nt I.as Ciuces, in the CountyItona Ami. Ti intirv of Nou- vt... ....
Iu,edi(ireeMig mon lliernHfivea.
The republican ixitttjea up at Hnnta
Fa aeeni to l jn a liko ponilinn,
Tlie repubhcao iMibnea at the an-- f
ient I'unblo claim they will carry
fSierra county by 2lX) uiajorily this
fall. Uuch a claim ia abaolutr) lot
aud i only on pr with other minh
y claima mad") by tin republicitn
nuahera. In li'HH U uley corriml
during the sixty duvs' tnoi, d of ,,i.i .'
cMtion hereof or ihev wdl be b.ore.l l,v
portion of the preas, which mikes
a practice of publiahing anything
that strikes its faucy regardlesi of
the truth, articles to the effect that
the growing of rubber in Mexico
was a pure fake, and that there
never had been and never would be
any rubber grown in Mexico. The
virtue of the piovihioiis f the S'Mtute. 'Mr. Walker aud Mrs. Jennie
Lesurs were married at Hincon. HILLS BORO.
itiouiiii oi Morion ri. huso and 2 ft.
Iiiu'h aloiursiile.
The locution corner, a split cedar t
3x(i ins. ai d 4 ft. lonir, set firmly in the
enrlh. and stirrotiiided hv a mound of
"lours, 2 ft. hasp and 2 lieu,8 .
7 doi'. '15 min. w. 10.2 ft. A porphvrvledge chist led R It -- f- 4 ll:)2 ,.rs a. (i?ih g. 45 min. w. II.I.7 ft. and
A porphyry leittfo chiseleil R R 4-- 4 H;j2hears n. 41 dei;. 45 nun. w. ;is.!i ft.
Corner No. 4 slitiids on line -4 Stir. No
NF.W MF XI CONicholas G u.i.ks,
Register.It IS hereby ordered that the f, n,,,,;,,.,
notice i f at'plicatioii for patent p p,.Iished for the srio I of sixty (tiO) dv(ten consecutive weekpi in tu w. .
To Cure a CM in O.13 Day.
Take Laxative ItromoQuiniiK Tab-
lets, All dt tiggists it fund the
money it it fails to cure. E. YV.
OI NTV IV(M'ATK, H WeeLlv lieu-i-t- i iiu.
THE PARLOR SALOON
TOM MURPHY, Frpp.
04a I. I ciulei" lo le nwung claim, the
SitinunislKiiiiiiur (i dd and Ci jun-- Mm- - uhllshiil at lldlphoro. iii Si..rp . , .
pnl y two preciucta in .Sierra county ;
l loat the oounty by 2- -J voti'a.
fili.nro, the hanuer ropublicao
prwiuctof the, oounty, a precinct
t hat iaannnoaa irs p.r.OMpl.o , I
following from the Mexican Jour,
nal of t'oiiHueree, one of moat re-
liable and cctiHfi vittivij papers,
speaks for itaelf:
ty New Mexico.
Urovn'ssignntureoDeach box. 25c. I'ated August 13lh, A. D l'Mi2.
NlI'MOl IP tllrtpg
First publication Aug. 22, C2. "
urn v ooinnv. i i.nmatii, ul , ;!ti
min. e. ;!ti;.a ft. from our. No. 4 of that
aurvtiv.
I hence N. 7 do :!5 min. K.
Va. 12 dee. 45 mm. F.
220 " feet I.oci'tioii eustend e nter, fplit
r popt ,'ixti ins. nnd 4 (t. long, set
firmly in the enrlh. and surrounded h
a mouml of stonei. 2 ft. Imse and 2ft. high.451.7 fei t Road, r.uiirne easterly ai..l
A representative of the Mexican
Journal of I'oiuineroe paid a visit
An oJi Indian piv blo, fifty feet
below the surface of ground has
t)eoo discovered near Ilone.
Pool and RiHaids
NOTICK FOR I'UBI.ICATIOV.
wesVrlv. Hllialioro,
last month to the plautatiou of Mr.
Jontjuin Jinienry., which is otie of
ths cultivated rubber groves in
Mexico that has been tapped and
its product marketed. This is a
aud enrvy of the republican party
fjf Sierra county, (av Larra.olo a
pajority of threa votes. Fairview
jave Hodey a majority of 7 vote,
and Krtgle kvp hiui). No intel-
ligent perou can eurmin) what the
republicao patty, national or terri-oria- l,
(includinK Kixhy), haa done
Jo warrant the good people of 81.
rra oouDty to gi,e-Mr-. Ilodey, or
any ntlier republiijan, a majority
47H.5 feet Corner No. I place of Iwgin-mtig- .
Magnetic Vprialion 10 deg. Qj l,;u. to 12
Depariniant nf thn Interior,
I.atiil om,-- at f,p Pmrpp s r lJtitv 2th. isiiaNOTICK la hprrh, ..tv.-- .li.nk. ...i, ..J
Stop the Cough
and works off the Cold- -
Laxative ltromo (itiiuine Tablets
cure a cold in one day. Na cure,
no Fay. Fries 2." cents.
TOMLLNSQiTSucg. h mill. t.
Area.mall plantation near the town of
l'uxtepec, whicu is situated on the
gulf slope of the state of Osiaca,
near the line of tha utate of Vera
The total area of (he claim, is lri.l.lti-l- ,
acres, less, Mitiict w itn Stir. No. U4 5 R,Xmas hxle mining el.iini, ths Sinnama-
houing Gold and Copier Mining Com
pany, claimant. 0208 acres, leaving a net
area of 15.11 5ti acres.
Location.
Th's rUini lie in the V t," I .' V V I
nampii apiiier naa nt"fl iioiicp or Ina intention
""I"." flnul proof In .u,,,ort ,. hia ci.i,,,pal rn.r H.f wlil hp ma. I,, h, fnr 1 ho.I. Kail I'rolvntP Clerk. Sierra C.i 0t H.p,!born. N. M., on 10 h S
,),.TltOM,S KKI.sov ilo,,,e,i,',V Kotrv K0i,r.if Ida SM. SK SH SKi4 and svC
mN '' 17 '" R 5 " ' N" M
lienamea th fo'WInir Onp.e, , provehiaroniii.nnuf reauli-nc- opon and cultivationof pint tan 1. vi- -
Ji'tin K. mIpp. i.arfletil. N. M.Joi n II. t'oile'l, I ke Valirv. S, M.Jam-- p Veipon. ;rtli-!it- . N. St.li forge F. ordeii, l.irtl. 1,1. M.
Ml III '1. li Al I F,
"'piner.rt publlcaiioB Jul) i 03
Buy and Try a Box Tonight
While you think of it, go by andtry a box of Casoarrts C.uhIv Ca-
thartic, ideal laxative, tonight. You'll
or JXJ in the coming election. At
bi writing, it ix perfectly evident
al he il uiu,Tt of Kierra cud-- f
will irinke a beitur showing at
it 3 uH' lo.iou jhau they did
cruz. Mr. Jimenez states that ha
tupped XrO of his trees and obtaiu-e- d
NAIpouudaof cle-- rubber ready
for market. A few of the trees
were planted surTis eighteen or twen
and the N. W. N. V. 4 Sec. T. 15 Hi.nevp-- teep.-- r i l ... .
.t I
Fine Ijneof l.qqoreand
ClliBandiea
NeVer Sold I Median, and ia joined on a portion oftmlk. A.I druggists, joe, i's North boundary by thq VRkharJ thp
sierra County Advocate
IV. 0. Thompson, Editor and Proprietor
OI8 LIFE SAVED BY CHAM
BEULAIN'S COLIC, CUOL-- K
II A A N I) DI A H KUOE A
REMEDY.
3JJkvi Strai & Co's
FRIDAY, SEPT. 26. 1902.
topper riveted overalls
On aU vmul let wtriUnfima In tr wori4
"B. L. Byer, a well known cooper
of this town, aays he believes ChamLOCAL NEWS.
berlain's Oolio, Cholera and Diar
:;niwii!(,"'j.(
'..wl OF SUBSCRIPTION BTB1CTXY CASH rhoea Remedy saved his life lastmm.IN ADVANCK. summer, lie bad been sick for
nn Year - M month with what the doctors oall
bilious dysentery, and could getSix Months
Three Months 70
miwrn m wssm.
SOCORRO, NEW MEXICO-FA- LL
SESSION BEGINS SEPTEMBER S, 1901
Regular degree courses of study:
I. Chemistry and Metallurgy. II. Mining Engineering;.
III. Civil Engineering,
Special course offered in Assaying, Cheraestry and Surveying.
A preparatory Course ia maintained for the bewfitof tltoaa whu bava
not bad tna necessary advantages before ooming to the School of Minea.
TriTION $5.00 for the preparatory course; 10.00 fortechuioal ooiira.
There is a Great Demand at Good Salaries for Young Men
With a Technical Knowledge of Mining.
For Particulars address:
CHARLES A. K EYES Pit. D., Director.
nothing to do him any good until
he tried this remedy. It gave himOne Month 25
10 immediate relief," says IJ T. LitI'ulomas hot springs, aud was oonftned inSingle Copios. nf tlie big box on Chloride creek tie, merchant, Hancock, Md. Forthe oounty jail for several months. It is deer tried to bite bim and be was
alleged that he is now perfectly sane and sale by all Druggists.
oblieed to sboot the animal. Thewill be tried for the killing of Trujillo. A new postofllce has bona establishedtroni Silver City comes the following at Willow, Colfax county.shot did not kill tho
deer and Mr.
lost possession of bis rifla andstory: "Domingo liuis. who shot a deer.
Dou't get excited.
Orange blossom.
Dou't give up the ship.
Politic!) are wariuiug tip.
Tho autumn days are here.
Keep your eye on the bliinderbas!
Dou't foret the demoorntio primaries,
was indicted for violating the game laws. drew his bunting knife, and in the A REMARKABLE RECOUP.It was explained by District Attorney Lie
wellyn that Ruiz is a poor man who lo t ev struggle they both went over the
bluff. That deor was skinned, cnt Chamberlain's Couh Kemedyerything in the flood and he had killad the
animal to provide fnod for his family. He has a remarkable record. It baaFresh keg beer always on tap at Tomlin- - up and packed on the horse 'andwas thereupon fined $M) and the sentence been in use for over thirty years.ion's I'lace. Mr. waH half way home beforewas suspended during gotd behavior. Juan
A "blind hoH ' is said to be tlie proper during which time many millionIiubio and Felix Torres were convicted of tbey reached the ground below
Mr won Grst prize at abeef dress
thing now. horse stealing. bottles have been sold and used. T. G. IDNG,Politics and blood flowed freely on the The republican philosophers of precinot It has long been the standard anding match at El Paso years ago.streets Monday. main reliance in the treatment ofNo 2 (Hillsboro), in making their appor-
tionments for delegates, gave Hillsboro 7Mr. and Mrs. L. W. (Jnlles went out to the That oorn story from Kansas croup in thousands of homes, vetlegates. From Hie faot that Hillsboro cast Dealer In- -was pretty thin. during all this time no case has
ever been reported lo the manufac-
turers in which it failed to effect a
only 72 votes nt the last election and is not
entitled to more than five delegates, cm the
regular apportionment of 1 delegate toevery
Charley Jap is alripht. lie is
railroad Monday.
District Att irney Llewellyn cntue in Sat
urday leaving Monday.
Mr. and Mrs. J. M. Webster returned
day from Trujillo Creek.
here to do the cooking at the New
Era mine.
CO votes, it looks as if the philosophers
meant to steamboat their country friends to
a dead finish in the interest of the machine.
cure. H lieu given as soon as the
child becomes hoarse or even as
soon a the croupy cough appears,
it will prevent tho attack. It is
lk J. E. Colloid and Guy Mel'herson oaiue There is a petition here, thesign
op from Deniing last Sunday. I'ho Guiles faction of the republican parly
ers want a bridge aoross the Itio
Dry Goods, Groceries, Provisions, Hay.
Grain and Country -- Produce.
MIOTlvS' SUPPLIES.
is fighting the Andrews faction to a dead pleasant to take, many children likeGeo. Bullard came in Monday from a pros
standstill, and up to this writing, there it. It contains no opium or otherfiranda between Englo and this
plao. That bridge ought to beseems to be no chance of harmony betweentho two factious. harmful substance and may be giv-e- nas confidently to a baby as to an
adult. For aiilo by all drutrcists.
built.
If Mr. that killed that deerWaxtkd. at Lake Valley mines
leaser. Most favotahla tei uib to can't prove that the deer tried to New Mexico.W. II. H. Llewellen aud M. Lol . Hillsboro,bitb him he should be prosecuted man, both of Las Crusoe, have been
to the full extent of the law.
right parties A certain auioout
will be allowed each leaser for liv-
ing expenses nntil they are ahle tn
pay for same form their lease, eepli)
appointed delegates to the Nation-irrigatio- n
Congress to bo held at
Colorado Springs Oct. (5 and '.).A Letter.
pecting trip in the mountains.
W. !! t'nrothers and Billy Bayer cane
down from Santa Fe last uinht.
Urbano Array will probably be the repnl --
lican candidate for probate jude.
Ilig politico, little politics and all kinds of
politics got tangled up here Mondnv.
A Chinaman shot and killed a mountain
lion on Tierra Million creek a tew days ago.
The Napoleons of the republican party
Are full of deep meditation these autumn
days.
Dr. A. O. Hrower came in Tuesday from
Tucson, Arizona. He left yesterduy for tho
cast.
Mrs. Burke and children came up from
tmku Valley Wednesday. They have come
to slay.
A petition is being circulated here asking
that the land office at Las Ciuns be ltiuuv-- d
to Deuiiug.
Some of the n puMican tVre eeVers hit
KINGSTON. fliii.(iTT. Tbw.. Surf. 10. 1902
Te Mr HikhHa t'o. Khibnd:- - I am here hi lust OWES HIS LIFE TO A NEIGH
SIERRA COUNTY BAN
HILLSBORO, NEW MEXIOO.
A General Banking Business Transacted- -
In t:r on Taiii,s. ihhk mo tiif nj sualibInn to net luri; iam diroel from itlnenn toSick 'Friends' are getting very mi- - BOR'S KINDNESS.
K nuen liitv, from last lioint to wt. i.nui, rimnnieroiis of lale; t'.eir miny friends hope iiim mi in in Oikoii. wiiero i srnviMi nt 7 in
mill v hern I IIH-- l liv mv hroi W. Mr. 1). P. Daugherty, well knownthey will a ion recover, so tliey can get a
good nimbi's aljep. llonkniK, tn took inn to cum ion inn im?il:i iiiiIik ilirliint. ( irnl here l 11 :1ft.
ivus vi iv Hud. nut sin rented ai.d tinvo throughout Mercer and Sumner
counties, W, Va., most likely owesSteven Reay, w ho has boon at Buliee, loniiin'iii cil eiplaiiug llii" wnnilerfal . nioiuyai. . mi wiii lo urn who tool Hi') ill sunAriy.oin, for win.e time, has returned iiv New Mt'xlrn -- lucii 1 was i! x yearn nM. Thin
at lnvt!v ai c. A liiii romnr old hmisnhomesick," and will remain for an in- -
. r. Z0LL?1RSI President.bis life to the kindness of a neigh-bor, lie was almost hopelessly af- -mill vuiil. 11 V il the flulit anl Is a lnVl'cliliUe time. iiiiiiiIii ernvi' uiiil 111 II (liiui'lun 11. Kir Mini cro
mi tit iniillil' : lo ilo letl a lovi iy rl n IiouhoChas. West anil his mother, Mis. A. V. I ctll t tin-Ir- rliei.1, Mn1 WMti-- ih iio colli anil llioted with diarrhoea; was attend-
ed by two physicians who gavo himilie We Iiuil tnim ruin nince inv snlvnl heie,
i
U II. 1WCHFR, Casfotr..mi it heuvv lr'"-- . Iit al-I- which the firiiHTu
xlie road tins week, ltey went out to rrpur
itheir fe::ces.
Judge Smith K.eenip o bo a very popular
utile, if any, relief, when a neigh.,1, Vint, iinitii ilHiuMi'lolz In the IntiiuTo crup In
iihiiu s. hay, (vlnh I cniilil paM riiautl bor learned of his aerious condition
and brought him bottleof Cham- -AniidniMte fur fie eial ui.p u'tant illiees on
tlie iilci , lieali liuvi' mi lk sun Inim r wn Iihvb
here. 'I he hills hi i' a lu . v iri i eiwoul II e fl I'M"Tie republican county ticket. ol Kitiiiei'ouiirl cnni am line. 1 w in over to beriain a Colic, Cholera and Diar- -il... tin in venti r uv 111 a uri ul Ini' mil . uml I
West, drov- - to the Slur City l.nt Sunday
to visit Mis. IIiiJh well anil uthois, relum-
ing the hainti ilny.
The y. urifj folLs pave a 1 imo 1 ist Sut-U!'l.- y
tiinlit whieli was v el nl'emle.l.
'illy Will amp, w l o hnalu en :n various
p rta of the coin ty, (lei iilod to lemuin in
K n . st n for a mo time.
VV.
.M.Sl;ett has been (in tho hick li.--l
enjoyed li e hnuoh koI koIiiv nvi-- r the rhoea Remedy, which cured him
in less than twenty-fou- r hours. Forrmijjh
read. We nw larire(iiaiilitieiT
i waliooe, Iniiieriiiits uinl IM iiriipei
In Ihu woilH. IV o urn l'imhk I" 'he puslidlUe sale by all druggists.In a ten nilnnti'b, mi Willi ri'nur.i to no.M.VI H Tkli.,
DISSOMTION OK I'AKTNKUKIIII'.
Ci i an in. Hunt. R, nioa.NiiTICK 1S1IKKKIIY (ilVkN Ihul (lit firm
Don't hicuome uisi ocn.vaKD, Hut
une Hiiniiious' Liver Purifier (tin
of V. A. Cu liinm iV I:, (inn. ill. an la ihu (I iv
".Mr. and Mrs. W. S. Tl.ipewi li nod two sons
can) down fmm Simla Ke .S tiudny. Mrs.
Hope;4v'l wi-i.- l to tho ran ;h t
Surveyor (Mineral LVwi llvn hm issued an
order for the survey of the d pp r Q yon
mine in the L in Animas naiiiiv; di trio t.
Hon. W. H. Andrews came in Saturday
leaving Moiiduv uft nioon for tli- Willi,
lie was uecuuipauit d by ilou. W. S. Hope-
well.
3. B. Mel'herson Kent a sweet potato to
this week which weighed exaeth live
pounds. How's that for Sierra county pro-
duce?
S. K. Keller, head of the firm of Keller,
Miller fc Co., of Lake Valley and HilUljorr,
illoniilvi'il by niiniiul euiiKi-re-, mill all unrllinIxix ). Many imitations of ihe or-
iginal, bo he careful and see that IimvIhk riftlnn iirnlHl "! linn will nr.'. it
Mrs. It. K'i! Iiuin, of North I'erchu,
has gone to l.nko Valley In visit for n
week di two with her parents, who now
reside there.
Mitch (iray cninii in from ('Hrponter
iiiie in K. A. C illi'Hiii wIhi nHSinnra iliu llria's
linlelitnliieM, mill wlie will nilleei all aciuuiiliit a "PuiUKlKH atui niHiHifiictiireil
UuhikihI Una uf (..'tilbomi (i rsnct Jen n.by the A. C. SIMMON U J It. MED
I (JINK CO. r. A. (H i. inn
!N
,
K. I.II.V.MlJKAN.
-- Geo. T. Miller,
DRUGS STATIONERY
Paints, Oils ; i;d Window Class.
Orrders by Mail Given Especial Attention
Prescriptions Compounded Day and Night
HILLSnORO, - - New Mexico.
I'lrxt jmiIiKcki lin Hept. 12, "2.(list i u.t h r a lew days. He reports an
iihiiu 'ai .tie of ore, plenty of water and
At Tot tales tho public schools have op.everybody happy. Jonepl, H. Bniihsni. W, II, II. I.lew.Hyn.enuil with an enr illmont of l7i" pupils.Vi 1. A. W. Harris spent, laal Sunday and
Monday at the county sent. All itching diseases are embar-rafiriiueH- B
well as annoying. Hunt's
WIM.IAM If. II. M.KWKI.LVN,
Mulrli t AMornoy Th ird Jadli lsl District..
LAS CltltUKS, NKW MKXIOil.
Doc. Sliver and "Sheba" Hurst return
ed to the Carpenter district last Tueaday Cure will instantly relieveand per nu i Ice In all His Omirla of Kururd In New
manently cure all forms of such Mxlroand Northern TexftH.in hopes of mooting Ihoir expected buy
eis soon. dieeases. Guaranteed. 1 rice oUc
Dr. Ileitis, of Tierra I'htnca, makes hii
left Wednesday to buy a lare slock of full
Bud winter goods.
The shaft of the Cincinnati is down 25
feet. The ledgo will be cross-cu- t ut the 1)40
foot level. A mill is couteiuphtted within
the iiext few months.
K. H. Hopper has Gone east in the interest
of his mining enterprise. Fur a day or two
last week there was quite a flurry in real
and several salts are reported.
Messrs. Pariah and Mnya left Sunday.
They have been here several weeks employ-
ed in the examination of mines; tliey have
many friends hero who would gladly Weloonia
them back again.
Dear are said to bo plentiful in the
regular visit to Kingston every two weeks.
mountains this fall .
Kolit. Rcay will atait a meat market,
soon in the old s'and. tT. Thla ilirnaturs la on evory hoi ot tba gsnulolor tJatarrn ami uoins in ine Laxative nromo-Uuinin- c Taiiou If A 1CHLORIDE. lha remedy that tiureai cold in on Ujr &4head, Hunt's Lightning Oil inhaledis a sure cure. A few drops t tkoninternally relieves and cures Cramp
colic, Cholera Morbus and such
troubles. Guaranteed. rice 2."
aud 50 cents.
Mr. J. L. Trry,of Socorro, and
superintendent of the New ICra
mine, with his wife Biid dunghter,
came in on Wednesday. At tho Post OflkaCANDIKS,The now school bona is in t he Cloii'lcrofcilistrict are no.irly ro.cly for use.The road up Chloride creek is
pat-sa- t le for learns
On account of so much rain here
the wire fences are beginning to
L. W. OALLES. Proprietor.
At best life is but short. Don't
make it shorter yet by rank neylnct
of that cough of yours, when one
bottle of Simmons' Coiiih Hvrnp
wonl l cure you. Guaranteed. Price
25 and f)0 cents.
It is alleiJ that 40 p r emit of the in
irst Class Dining Room.
mates of the Silver City j.iil are hold on
the charge of insanity. KEUEK, MIUER & GO.Ever ready, always reliable, are First Class Meals.( J r.(d Heds
Rest located Hotel in the town.
Cheatham's Laxative Tablets. They
cure a Cold quicker than any known
remedy. Easy to carry, pleasant
,u mil liutttau.ZMttIMt aMai.a--- u u rryan il inn WSBpwto lake. Guaranteed. Price 2)0.
New Mexico.Hillnboro,
Mr. J. H. Vedder, who came here some
two weeks ago as asfsayer for the H. (1. M.
& M. Co., loft this morning for Tucson, Ari-
zona, where he will slay a month or two.
Hs goes for a chango of cl mate.
(no. Bullard has sold his om Lalf interest
in the South l'ercha group of mines nt the
Placers. Consideration unknown to u?.
Mine selling is getting to be almost an ev-
ery day occurrence in this distiict. Every-
thing point ! to bett er times.
While here the other day, District Atto r-
ney Llewellyn publicly announced that he
was going to go after in the
proper manner. All law abiding people will
back Mr. L'ewellyu np if lie carries oi. his
assertion. It's the right step iu the right
direotion.
Some of our New Mexico contemporaries
bave been boasting about in
New Mexico. Nothing strange about that.
Fig growing in this neck of the woods is no
new thing. Mrs. Sandovrl, who lives on
tab, ku UK oil
would wish to see.
One of Hillsboro's prominent business
pien, who left for the east this week, writes
bsck that besnwgraassix feet high between
tiers and the railrnad. This corroheiatea
pur statement of some days ago when we
id that the festive maverick found safe
petreat in the tall grass from the frisky
Democratic primaries throughout the
county wilt be held not later than October
thu The oounty convention for the purpose
pt electing delegates to the Democratic ter-
ritorial convention to be held at Alboijuer-qn- e
on Oct. 13th, also for the nomination of
a full democratic county ticket, will be held
t the court house in Hillsboro at 10 o'clock
1. M. oa Tuesday, Oct. 7th, 102.
Sheriff Robins returned last eight from
Lss Vegas with Jose Molina, who has serv-
ed a little over fifteen months in the insane
pvluin. Molina killed Jose Trujillo at Las
Jo
Ammunition forR'"esand Shot Guns.THEYoung,
is HUHpected of killing Mrs.
neih PuUzerof New York City.
A LIBERAL OFFER,
swell and biift, aud cattlemen are
beginning to cry enough.
M. 13. K. llritt, second vice-preside-
of the Oliver Mining
company, left on Thursday for .
That scrap between the two Mex-
icans lasted jurt ten seconds.
Blood! blood! everywhere, but not
a droDof blood in sight.
There is a Kood wagon road to
Roundyville. Thanks to the Oli-
ver Mining company.
The new working shaft of the
New Era is still Roiag down; they
heave drifted and found their ore
chute again. More power to them.
Mr. H. 15. Wood, from British
Colombia, by the way of South
Bend, Indiana, is here. lie is an
alleged practical mining man and
is looking over the Apache mining
district.
C. H.Allen is In from San Marcial.
Yesterday Mr,, of this place,
Karl a very narrow escape. He
53
II 01 MEAT MARKETIIThe undersigned will give a free
samplt of Chamberlain's StoroacB
and Liver Tablets to anyone want-
ing a reliable remedy for disorders
of the stomach, biliousness or con.
stipation. This is a new remedy
and a good one. All druggists.
Cut this out and take it to the
Postoffioe drug store and get a free
R, II. WILLIAMS, Proprietor.
Choice Steaks, Choice Roasta.
Best Beef. Best Prices.
Game in Reason
Pannel and Screen Doors.
sample of Chamberlains Stomach
and Liver Tablets, the beat physio. New Mexioo. Miners' Supplies, Etc.Uillttboro,
WLAKE VALLEY and HILL8BORO;They dtanse and invigorate thestomach, improve the appetite and
went out into the bills to hunt regulate the bowels, ueguiar size. Row Jr Tr BlUarrr H'lbba Sr.raii Pllla cot all kilnr Ilia. Sam.
sfr IM f ariin HauMKlrCv.,ClieiHtuwr -. .. . Lf.ill., II. 'or. ...I. nur hnt A 1 1 (I r 11 PC7I I CS.hnriiu nn d i.i in nn ma iiil-- u uiuiia v pv. -- m
DELINQUENT . 5 A 0, hlk. 31, 5oc, pen 3c; lota 3,4, 5, 11, 7, 8, 9 A lu, blk. 6, $110,
pen. Cc: 1 int. lot 1, blk. 25 andTAX LIST
ll'Jc ; !!. 1c. Poiaonal prorty, S3.0l'c ;
Mra. K.A. Willmma honafl andirr proTC-oienlao- n
11omi minn. $4.(t9; ppn.20c.
JOHN C!. Pl.KMMONS,
Tiwatnirer and KxOllicio C'i Hector
of Kierra Cxinty, N. M.
imp., f 13 r,5, pen. CHc; lot C. hlk. 3.
Sc.pen. lc; imp. lot 3, blk. 6,8fi82,
II. lieeiion nd Geo. Kitcbi.
bouHA bdH lot in CJhloridH, lota 0,
10, 11 & 12, hlk 9, $:i.42; pn. l7o.
li. W, CJarpy, Hilver MonnroDt
mirjM nnJ imp. buildiDgx, tooU, &c,
tH A'J; n. 42a.
Helen 1). CbmbrUin, Int. in
no improved loin, iot 0, 0 & 7, llk
11, 27c; pen. lo.
ColoBaal Minina Co., CoIomsI
BY CEORQE Ebwaku uwj:"pen. 34; peraonal property $9 04;Firat pub. Hcpl. III. .( Coo timed from pagel.)
ton, K. M., CWcj pen. Sc. phi).
45o.
. . . PrM wr orrponilnt, who
.). U. Perkins, house and lot onThna. Murj.hr, (ho maker) Paddls Elenrra St., joining blk. lw,$30.15;Krk Kmrtanrant. 4c: tmn,4e.
It. J. Nicholson, (renin hou Ilii'lion
TO imipra "7. aim durtat iar ni
The MostSennatlonti
DookoftheDay.
The true irT 'jT.Ti
,j na.1.1. iariu.i.
mluea and imp. $5. 40: pfin. 27o.A . KiiigiUiO, ealdn uu Mailt HI. 1 1.4
Don. 17c
pen. $1 01.
Kinfzslon- - Precinct No 3.
Robert . Ilouae. ne ne or lot
1, nw nw or lot 1. and improv-
ement, aec. 13 tp 16 r 5; part of
Safety Nitrn Powder Co., fwwder
RQllitguc-nt-
Tax-- LtstjIioumi. II. 87: twn.
He
KUtft of L K. C'rain, loU ud
improTemtita, lulu 1 eV 5 hlk 1, lot
14 tdk 2, lot.') hlk 4, I.tn8t blk 4,Jaa. I. Parker, reaidero-- e In Kinfron isr 1 1 .wiftLi) roil thk14. Mx.. 1.37: pen. 7c. IM in Hill above land and imp. aec. 18 tp 16lot Mlk 10.IU.C5; T'ic.boro. N. M..w. of Catholic church, f'i.tXi
AiiHtin OrHwfonl, Imiiaa A lotvinpen. 10c, HiMim and tH un Happy
..Th. rtj&wjfji&sxrzrxz1901Flat, 11.37; p"n. 7& rcnwual preperlvIfl flO: nan.&ie. Chloride N. M . loU 9 A 10 hlk 1.Iota U, 10. 11 A 12 hlk fi.lot 0 hlk f. auinor - w s soHLKV.Mrs. M.O. Itiaian. honaa n. e. end of bonne and Iota 0. 7. N ft II blk iKinuaton and Improvements, ml tin anil
Iota 11 A 12 hlk 10. lot 11 A 12Ollinr personal pmiierty, f!2.HM: ixti.
o( (lie (,'uurl ol Imulrj.O. H.Htdney, reaidencesml lotaiu King
ton. 111. I7r,
J. W. Hoiilhwick, hotim known a Urn n new vnH HPttl n MTi: "Mr.Cnlifer place, Kingston. N. M., $T.0; wn
ZOe.
PtPStOEWr BOOSTVELT, whtii rtovww
I Hw Vark, .K:-"- Hr. QriHiii'i ! to
Iht toil iciMol I hart kr at rtti of (M
vil llibilai 'unai I hi war. Il oetocH Jaal
a amcli courati M u absul Ilk 11.2
rab. u II M la work Iht gn."
Joseph Fparka, honan and lut n aide of J'.I'rUlrtll.li MJ r.Mt-- -.Jlilllion Am. i:i.42i lien. 17c. lYraonul
property, IH.rS: r,n. inc.
VV. K. Taylor, Hull or Frailer house,
OF SIERRA COUNTY,
NEW MEXICO,
AND
NOTICK OF APPMCATION Full 3VTKI-MKN- T
A NO HAf.K 1'M.rjt Jl'DO-ME.N- T.
Tkkiiitoiiy of N'kw Mexico, )
County of Hikkih.
In accord note mih chanter 22, of
IliolnwNnf lhp,'!')nl l,(via.iti ve A- -
" TT... i.....rkieil uverybody aa
hlk 12, $H,1I; pun. I In.
Jania f,. Hill, hoiiwi an I lota on Ter-r- e
Ave., rhlori tn.N. M., $'U- -' ; am. 17c
FHtNlMof Ci. Ilaakcll, mina of lioinm A
lot in Chloride, N. M., IuIh & A (1 hlk H,
11. .'Mi; lien. 7c.
Ilavnea A V'ila..n, lota 3 A 4 hlk 5Chlo
rid,N. M., lots 4 A ft hlk II, .Vie ; Hn. 3c
ljiiia KniBe, liriprovninnntf anil lot 24
hlk 4, 1 37; n. le. Peraonal propnrty,
27e ; an. le.
Minrrn ICraft, aw i aee 12 e1,
aet nrui II aw''4 mimi 11 tp 17 r II w,
liMlaoipa. an. lie.
.folin A. Iikhii ininn, on in inn tl..'!i;
pen. 7c
Sum Michnella, atom hnil linnr. real
deiicw Mid ether improvpuionta, fl'i.Ol;
I'ine St., Il.lltt in. tV. Nouheet hHaever U-e- lii fiire tliu p''c " the American paplethe maniierln wl.lcli Admiral Heblejr lni "U1' J,-- ii: Till tank tellademand the full roooonlHon oithm ".:. Jlvft. Bonk la aellliiKTaylor, W. K. A kjlinknrd, 3 hotiaeaonritmML. 0. Holt A Mh"pn hou. Allen evwryllilnn Jul 101 It occurred aae o."
.'. ready, fend
evm
linuse, flllc ; pan. 3ev lVrwinn) property
.MS.rr ACT QtlCK. Now .a tl,e U.a to
Prlct $1.50, $1.75. $2.25. $2.73, according to
.) .Hi I'n.
F. W. Parker, (tt.nl. Union mine, :M:in. 17o. AGENTS I W. B. COMET Uumr-Mi-f rfrml A. 1'rbam, houar on Iron Hi W&MTirn ?f Publishers. CHIVAUV,lionse un Main Kb, small bona on I'mn
Ht., J Int. hoti west sain Water HI. i mii.y fit lti lerritorv of ixev.Klnnton, N. M.. 2.7;i; Pee. He
Vincent Wallace, lot II f ti addition
lot 3 l.iuu addition hlk. 0, Jot 2 hujil II I
Mexico, find tb Ntiiciidiiienta there-
to, I, .I.C. l'leioniuiif, IreHHiiri-- nnildtion hlk 2, lot hlk 4, 2.Wi; pen. :w. collector of the Count,
r 4, 80 acres ?7..r4; pen. dio. Cat-
tle and other peraonal property
$28 73; pen.$l 44.
Tlioa. 'ed).'ewood, nj nej or
nw (Sherman place). Sec. 12 tp
18 r 7 120 acrea, $3 47; pen. 17c.
McArdle plnoe, KinnBton, 82 ,
pen. 4o.
Improveinenta South Percbn,
f,rc. ; pen. 3u.
Coat and cattle and other per-so-i- al
properly, 5105. 55; peualt),$5 28.
Unkown owners, (ee U. II. Hop
per) for taxes nw sw ec. 9 lp
15 r. 8 i() acrea, lie h Hen. 12 tp
1 5 r. 8 4'J aciee, ae Hw -- w ae aer
29 tp 15 r8 80 acrea, aw tie aec 32
tp 15 r 8 4 ) acre, hi in ec 32
15 r 8 10 iicM-e- . y 11 w eec 33
'p 15
H 80 acrea, nw Vnwae: 34 tp 15 18
40 acres, nj nej sw-- ne -- ec 33 t
15 r 8, aw s ' sec 2(5 tp 15 r 8 160
acres, aj ( aw aeu 27 tp 15 1
8 12) acrea, ne j nw aec 32 tp 17 r
7 41 ucre?, a J hv a. si c 1
tp 17 r 6 11 w ne eo lo tp 17 r C
lf)() acrea, nw act sen 13 tp IS r 8
4 I ncrea, n w in aec 2S tp 8 r 8
41' hcich, nw ni 33 lp IS r 8
40 aci'ce, e iiw ec6tpl8r 64'l ncrea, ae h sec 7 tp 111 r 8
40 liCfes, (ill J ej aei; 20 tp 19 r 7
40 ncrea, aw j sw hcc 17 tp 17 r 8
4't hi re, total H20ni!roti; total tax
$16 36; penally 2.32.
Fa i rviw Precinct No 10.
David 15. Sorrel, Cuttle, horses
and other 01 rrional property, $"i l .92;
pen. S'2.71.
John W, Yaple. houe in (itaf-to- n
forineily the Heed A Pelb
Cunn hoiine, l .37; pen. 7c ("ut-
ile and oilier pettional pioperty,
52.61; pen $2.63.
C. (1. Yaple, honsn in Oraftoi.
formerly ihe IJ, A M.Co. pioperty,
$2.V!; pen l()c. Cattle and other
.Mr. Oara Wetwtcr, house in Kihk
Hton. M.. Hli ; pan. 4
Unknown Owner Hilver Wi'ilipimlne
of Hrerra, in the, Territory of New
Mfxico, do berehy ii)'ik, ce'lifv
ind puhlihli the tiillowii.o; notice
nnd liat of 1'ixr'H Hiii.iuiitino to not
1.4Si ln. 17c.Unknown Owners - rtuh Chief mine 1 . a
$3.74; ln. I;. lean than if'J'i.OO, pnnld in gnidUnknown Owners Iron Clad mine
ciiunty, and delinquent on the 2ml.
hiy of January nnd Hie 2nd. day
.142; pen. 17c.
Wlyw Wave mine, f.142; pen. 17c
Crown Point mine, t.lAt; . I7f.
Heady Cash mine, f.'l ,, J
of June, A I). l!)l)2. Ih'i mune lie.
Our fee returned if wo fail. Any one sending sketcn aud description of
any invention will promptly receive cur opinion frco concerning thu putent.
ability of a.imo. "How to obtain a patent" sent upon requoit Patent,
secured through us advertised for sale at our expense.
Patent taken out through its receive special notice, without charge, in
Tub Patent Record, an illustrated and widely circulated journal, oonaultai
by Manufacturer and Investors.
Send for sample copy FREE Address, . .
VICTOR J. EVANS & CO.,
unknown uwtiuiaNuiiimer mi hp ifH liereinnfter Het forth in precinctn,nnd conliiinin tlin nameH of the
owner of nil property upon which
luxe have become delinquent; the
yenr or yearn for which the Hume
3.42; pun. 17".
lit I'll), nia n Prrx l tu t No. 4.
Antonio Amnio, 3' - wren Umlon I
loliiBa tuwiinile. 1 lot ;llxi!) yriln on 1'
pell. 7 io.
MminUin Minn, on mine 2.2I;
pun. I le,
l,ir..i NHttrea, hiiildiiia anil Iota 1, 2,
A 3 hlk II. 'i.I0; pen.
,li.ii.h I ihver, hiiihII cabin at. Unnndy
villi 27c; pen. le. 1'crmninl property,
11.01 ; pen.rc
I. . .1. Otto, reaiilence A lola3A 4 hlk H,
V3.4'.'i pen. 17c
II. II. Heed, w'i ae'.,' ne'awU c '
tp 10 r .'I, 12o (u rea, W.lll; ien. 42c. ri .
ne'.j aec II nwi nw '4 'a nw ' i aec fitp 10
r ! w, 100 iicrea, 110.12; o.'ic
K.
.f, leel, Improveiiujiit and lota (i A
7 hlk r,,('lilori.le, N. Mex 83.42; pen. 17c('. M. Wondhoiwc, hoilHH and improve
nienlannd lot 10 hlk f) ( I1I01 ide, N.Mejr.,
$2.0(1; pen. 10c I mprovementa A Iota HI.
20,21 A22I.IU 12 Cbluridii, N. M., 81.70;
pen. He
I'nuln Precinct No, 12.
Jiinn J. lion ilea, HO acrea ol Innrl at
.ipiito and iinprovt'iiieiita, 83.41 ; pen.
17c
Ticrrn Ilhicii Precinct No. 13.
IT. II. .lolmHon, Iioiihii nenr Cabin
mine, 81.30; pen. 7c
laaiic .loIiiiHun.iinp'ovcnienlMon ininea,
iernonal property, 81.01 ; ien. 5c,
J. . McNnir, rat tin andolhor peraonul
property, 81.07; pmi. 45c
N. F. Htevenaon, a' n li ne4' aw
.Kllp 17 r Kw 100 arren$(I.H2; pen.JHc
llonitn Precinct No. 1ft.
Dulort Abeytii, lota 2, !l. A 7 aec 7 tp
17 r 4 w, KIT) acrea nnd Improvement
81.5H; Mn.lHC Puroonal property, 82.511;
pen. l.tc
.liiiiii Aimllii, aw '4 aw'4' ace 32 tp 13 rft
w land and iinpruvunienla at I.iisPalomaa,
luirma townailn, fitk : fen. Jti. urn delinijnent, thp Hinouut of tx-e- ,
the pemiltieH hiiiI coats, the de- -
L'anilelnrio linrruroM, pDrannnl properly (Patent Attorneys,)a.'.io; ii i e,O. A. Munlii-k- , e'b i! aer5 In 15 r WASHINGTON, Dm O.w, t, mv'-- ano N lp !5 r 4 w IWt 11.1.(15 Evans Dulldhsu,i'iiitlori
of the properly whirenn
ihii mime me duo, the amount of
tnxPH, if Buy, duo on poraoniil prop- -rintolml ('liRvoa y Tafoya, pcraonal ert v hv nnci vmrty.jiroriv bic; n e. NOI'ICK H HICUICIiY fll VKNAtiktin Lornelt, portxiruil itroiwrty l',..'13 DCSIGNI(DATCMTn 47c. that I, ).(!. r.eriuiioiiH, trennurer IA10 COI'YBIOHTIMra. A. C. Oomott, lioiian and lot for- I HI bakl S OBiaiNtOand collector of the aiid
County of Simra, will mnilv tn thetiutily
owii.hI by F.lMiuHunlny, ;j.(K); n HDVICE AS TO PATENTABILITY FREE
Julian Chavez ranch on Animas
creek see 30 tp lo 1 5 w, dOucrepA
improvements, 21 .56; pen $1.23
H.niae anil lot eaat of Porter mil'
11 il Inborn, S ,M., ami other per-
sonal poperl. &l..'8; pen 23e.JOHN C PI. M IONS,
Treaaurer and KxOriicio ('ol.
NuOt-- In ' Inieuti Aa; "Dialrict Court held !u and for aaid I llook "Hiwto obtain Futouta'I.. CI. Morrla (oataln of), lioitno and lin
rovainii)la. iwraiiiial iiroiHrty &; at County of Sierra upon the next
dav thereof, to-wi- t, mithe2 lth
nuHlonrli. No ttt tin nak-a- t ia Mcnra4
tChargtt atrictly unnflrlrutial. Addrraa.Pllint Iimr, Wathlndlta, 0.0.i 'am Oilioo. :(); wn lHc.Mariolo ltibura, Nraonal proju rty hllitn 4o. lav of November. A. I). V.V)2, for N. M.Fount Hulli fun, jxiraonal jirojrty .fTt.HS, lecior of S erra County,Flint pub. Sep.. 19,02.jodBtnenl aej.niiHt the peraona.land,renl ette and iieiHoiial iirniiertA
pel a. null pri pel v, 19 .C,S ; lw 1; ?'2.1S.
Cldi liili Precinct No. 11.
15. iqaniin Cook, f e n
e ec 4 t p 1 1 r 8 , 1 60 ici e A;
illipr iveiiieiita, SJI.S,'?; pen $1.0 i
Cattle and other perHO iiil propel I ,$5.02 ; p"n. 25c.
Kie'd A V
'i;r, houe and lot 9
A 10 Id!; 2 hnihlinjr on Mineral
C'reek, $(i2; pen 34 Mill ami
A rw WVIi-lt- ; 117 arroa lant In I'alo leacribed in the following lia', to- -83 K3; pen. P"e.lima canon, $1(1.115 ; imn,
Montict'llo l'roelnct No. 1. Hrhnno Arrov, 'iripi j n'i nw'iec 12 Thece(hr tr; h e,,Mia and ieiiiilt)( a, andfor an order 10 Hell tlieauie to en'-if- y
aiieh jiidirment.
till rfi w I20in n a, 8I.H3; pen. He. Per- -Arltlil ltoriit, wi i'w '4 it u nn'V
aoin.l projieily, f I.IVH; pen, Here. :i3 lp 10 r II w and Improvement, fi
pmi. !Ukt. iVraonal proKirly, fl.fo;pnn AUnno II nnueva, peraonal property. AND KIHU UKU NOTICK 1
23o 84 45; pen. 22c IMntHUY (ilVKN that I, the aaidK'Hpiel Ciindehinn, lot 7 A I J 0 M1 f V i wi j mjIMMo Cliavca, amall lioinw In Monti
lln, fl.lW ; pen, fie. l'oraonul properly treasurer and collector.1H r 4 HO acre and improvement, 8.1.00;
X'i.m, xmn. 14e. hii. loc. reiHonal pmpeity, fi.i.i; pen.
0cUnriiKl'el ('havea, 4H ncrr lanl he low
Moiitii ello and liiiirovninlw, 1 (14 ; 1oi Jiicobol iindelarlo, peraonal property.
IViaotml pmiM-rty- , tl.lwi; pen, !( 74e. jaii. 4c.Tlionmx t'havim, Hr , 10 arrea Imd in llrinii) 'iirurmi il, lot 1 a c 1'.' tp W r 1. IW-- i ViJ it. JioruUmi of Hernnbol C'linvna, $2.07; xoi lot 4 auti IS tp 17 r 4, H3. 41
10c. IVroonal lroixrty. fl.J7: pen. 7 liKI ncrea, 321.Nnlro l.m ero, hoihI projwirty, -- .!.'); AWAY 1 OR YOURlMn, lie.
will, within thirty days after the
rendition of jiidumcnt acjuinal the
properly deacrilie.l in th followinB
Mai or any part, pure. I or pirtioii
tbereof, and after li'ivine uive.i du1
notice by a band bill ponied on tb.
front door of the Dintri.'t Cnrt
Uoiibc in Ibe town nf Hi'laboro,
New Mexico, the aame f the
building in which the District
Court for naid Connty of Sierra i
held, at leaat tan day prior to the
lay of Ha!.', i.Tt for anb at public
miction in front of aaid hnililint'
John II. O.illutt, part of ae' nwt ne4
iiiachiuery, $27.07; lien $1 35.
Walter I leai ll, Hi- m-- J am 11 nw
nw SCO 20 ne to aec 17 tp II I
8 and improveinenta rfl'i.s2;,.en HI .
Cat'le and other peraonal properly ,
?18.r,!i; pen. 93c.
Fugle Precinct No. 12
Cliiciijf' Callle Coinpinv All
that portion of A mount. mis (irni
piivate liind cl-u- No. 33, Hilna'n.l
in the County of Sierra mid Ter-
ritory of New Mexico, nnd des-
cribed in follows: II kririnino a'
ilia i.i cor of towntddp 10 r 1 w
which i alo the l.e cor. of hi i 1
county of Sierra; thence eo'itb 93'5
chain and 37 link-- thence w, s
ISO eh. .in aid 81 link; thence
a..uh 2S depnmoO minute wc'
la the BestHolero Montova, flfl acroa laml and I in
lrovimeiila near Monlieollo, (2.7.'lj moi. aw4 ami lot2V4 aec 30 t,i
1 r i, in
ucre and improvement, 81 1.52 ; fiSc.
Peraomil proirty, 80.10; pen. ioc.J4e, l ernoiiHI projmiiv, VI,no ; hmi. HeFrnnrlHito I'era, IioiinhuiiiI lot in Monti
ipclln, H7e ; Kn. 4c.
Fnnlv t'nl.'limn, M acrea I in I lu'lny
Ilafel (Irtii, 3 Here Intel and houaeand Iota
U A 10 aec 30 tp 17 r 4w and improve-melita- ,
87.07; pen.40i',
Imiih Kneiiiiiia. iiniirovemei.t on pub- - -- FLOUR-.lernonal proimrtv, tl,H4: imn. He.
lit) luie I, 81.30; lien. 7c. lVraoiiul piopcrClitrotilmu HnnclMta, Iioiimo and l"t litjllllalxiro, n!le; iwn.,V. ('rttlleiiiuli.tlier ly, 45c. an. 2".
Knlittiaon r.nclnina, improwmenia ontirou'rlv, Vl.oMj pen. ,'l.V,Ddwnido 1'nfoya, Hiaonnl propnrty
'be real estate and pronal proper,
'y deacribed in thi notien HBainet
which jiiiljiiip'iil may be rnd"re.pill. lie land and raoiiiil promrty, lilH1;Jien. 3c2.Wi pen, 13f,
.n.oil. -- 1 ..f ' Anton! Oimcalca, lnnnw nnd im- - for the amount nf tnxea. pnalti
ai d coMta dua thereon, oon'inninfrit. 1
1 1
'.)() (thaliiHHiiil 33 liuka ; ! hence weat
chain j links; tlience nor h
.'II tp provementa in locahon of l.oauit tton
a.ilea pre.'. 15, 81.34; pen, 7c.
inn o! Be'4 n4 wibi 'a n'4 ae',JO r n w, ll.iltl; n. 0c. IVraoiiHl
rlv, 1.111: mn. lie.
pro
On the Market.
Il ia a Ilionrt Prodticticn, It la
ia the Pert, and Give Kntire
Satibf o l ion to Thoae
Who L'bB It
Anilrea (ioi.a le. Iio ia 0.1 pul.l.c inn.l aiii airt ironi uay to nay aa provid.'d hv law.Pwlro llejoa, HO acna 1 md anoTf pree. in H4; ; pen. 4CMorttieello and improvemonla, lot and Said delinquent tax lint i as fol Staemenl
rliotnna llonn.ili a, Hoca norae aim
itilo lirandedS v ()( 87.10.pni 3dc
Adrian U ni(le. prop Tty
'orral lu Montiitdlo, I.V13; pun. 2!i
IVrwmul proparty, I7.7H; ptoi. ,'l'.k
Jlcrtooda l'reelnet No.tl.
iicltaina I111U-- ; thence east
lid (bains and lldj linka; thence
noith Mubt ininuteB went 92chaina
and 4 1 link to the east bank of the
l!io Grande rivet; thence follow-in- n
the me iu ler id li e aaid rivet
011 the pHt bank until aaid river
iiiteiHects the in. rib aide line of
tnwtiahip 10 a the ninth boundary
line of s.iid county of Sieira;
low:
Luke Vnlley Precinct No. 1.
Walter II. June, or Loni-- t 0
.fonea, cattle and other pcrHonal
property. $1V Ci.'l; Pen. 12 28.
Alnxanilxr IUinllT, Aniprlcnn FUtr atiH-- lior-- andciillln brumle
I A J(
fS.HO; mn. 41c
I cgal Blanks,
Letter e Hads
THE WHITE" LILYllnnito M.iriinei. lot 7 A H amle',, aw'j
aeeHl lp 17 r 4 Jl acrea and hi. prove
imoita, $3.K I; pen, l!h'. Peraonal properly
83.40 ; hn. 17c,
Latham Mroa., Arch and J. H.,
Ijot 4, (the Harah Jane property)
aec. 7, tp 19, r 7, w 4' acre-- , Jl.tiH;
Pen (id; and, nel net hkc 18 and
l ju Marliiiet. nil. lot 4, 5, 0 alio
( nw4 wc31 ip 17 r4 and improe- - Handled by all Merchants, HiidMauufaclured bynienla, 81.77 ; pen. Uc Pei.iniI prupert v,
Location Notices.
Bill Heads,
82.7 I ln. 14c,W. I'. Melviimev, pnprovem lit on
pnbl.c l.md 1'ierr Itliin u creek and pp
tlieuce rrom the pmnt 01 tai.l
eaat aloiq; llie norll
tioiinilsrv line of said com tv ol
Sierra 108.5 chain and 40 link-t-
the place of beinnin;, conait
irio; of ejra.ing bind only, coutitinin
222.(Ki 53.92
100 nerps Tax fir Said
veur $121203 (twelve Inn died aid
nwj nwj ec. 7 tplSr 7 w SOacree,
and imp ,.$(' J!."); Pen. 32cta.
4Mc(!iihh ranch, 1(50 acrea and imp.
S"i8D. Pen. 2'.)c; ej i4 .c. 12 tp
19 r H.
'1 he Stanley place, $2 IS, pen. 1 lo
aon.il property, 8 i."H; pee, 14c.
Inlnv, i.'.7;l: pen. !. H i Ntalr Ininti,fi.73 p n. He. Tallin ami pcraonal prop.
V4ty 1,3(1; H'n. He.
Null I'.uierh k, Inmanil iniprnvtonoiil
n puli, land, lliic ; pen. fie. I 'ulll-- , (fot
tn1 oilier peraonal limp. $'.11,114; pen. $1 ,n;l,A.J. Maxtleld.caliiii In llerinoMu, N.M.,
' ; 4e,
T. J. Mi Air . raliin III IlerniiMH, ;
fiin. "f.J. K. Miller, lintel and lioiiao in Merino
am, N. M.vllio Ma ltofurHprnHirty), $11.73
H'll. till ',
Mrx, (aiii Miuiih. citttlA and other per-lioll-
pnrly, f.t.OO; pen. 15e.I'airview 'reeinet tin. 10,
C, V. Ailitmt, othei pirwmiil
)roKrty, 7.47; pen. II 7c.
Alank tiiine, 011 mine, $3.41 ; p.Mi. 17c
J 11 in Atlpiicirt, peiHona! irumrty,Vl.;
MII.
H ill'.on mine. on iniip, 8;t.4 '; pen. I7e.Juan I'nu lej ino. peraonal prep-rly- ,
J Nelimea, improveinenta on pub
lic land and per.iou.il prnit.irlv, $1.0.1, J. E. HOPKINS,
Garfield, N. Mex
Jll. Hi',J. U. Siltea. imiirov. ineiit on public
liu l and pioiicrtv, 887; pen. twelve 01 lolhirs); penalty $(50.( 024c.
t'baa. II. Sike, c.t'!. and other per
Cattle, eheep and other peraonal
property; i172 K pen. $8 til.
T. T le-e- , a J J nwj aw J, ec.
2d, hcJ eej kho 27 tp IS r 8, Kid
acrea and mil)., $7 10; pen. lidj.
Cattle, sheep and oilier personal
sonal proH'rtv, 8."i1,p-'n- 'J4e.
JiMna alencla, ill Ml icrea I in I an I
iniprovenninta, IV l'ii. I.-- ,
A poloiiio llc. ,i0 n ie u I and im
lt)0
Iliinio YoMSt, btise smt im-p- r
v.miiMit in Sec 32 lp 15 r 3 w
$10 92; pen 55j. (Vile ami othei
ners-ina- propert v, $ 11 1 5; penalty
$2 0 5
lierri Plan -- a PrPCinct No. 13.
Ili't p'n. le,
lemloeio I Iiiivi'h. pii'perly,
Santa Fe Route.
T W n MaO I I Irt ;
Kansas City, St, Louis Chicago,
Boston, New York, Philadelphia,
Denver, fin . Ca rnl.
propeily, SJG 20; pen. f 1 31.
McKiuiiev, m and H"o. W .
FeJ ne ne 4 aec. 3d lp 17 r 7,
sej nw aw . aec. 31 tp 17 r 7,
liid acre and 1 10 p., $().") i; pen. ;i3c.
Cattle and other pers.itisd propel',
ty, $")3 4d; penalty 2 u7,
Pre 1 Snaw, catih and otbr per- -
Carl M. It il", " ?, S 'J e (
10 tp li r 8 w. 11' I a and Improve
ments, 3.90; p n 20 1. Catth.
tfivita and other personal propi rty,
$15.9';; pen, 2.30.
Arrova P inito Precinct No. 15.
soiial p'operty, $!2'i.S7; pen $ul9.
Faulkner Precinct N . l(t.
('. W. Aden, per iiul property, 81.30;
an. 7c
liorekforin ('have, ,Vi acre of I in I on
Aninm-- i C'rei k in e 9 A lit IplirOw,
and improvement, $ I villi; p.n.'J'J . Per
miiial proarty, 8V5H; en. 2Hr.J. II. Oaiin, peiaonal proKrty, $3.20;
pen. Ilk:
l.i'. I.. -- her, hou-- and at il.e on
U. .Inn A M.icy'a claim, 85. Id; n.J. 14. Hart, Wiwonain ni ne, l'ijhlvKiie tivne in l.aa Aiiinu Mining diafrict
80 K2; n. 34c.
Win. Kvonelt, pro il pnterty,81.iS;
iwii. He,liuia rona! pr iporly, 27c;
H illalioro I rccict No. 2.
Mr. Annie (irayson, J lie Be
And Ail Northern and Eastern Points, '
" '
o
Throiij-- Trains, East 1 ime. Smooth Track.
o- -
Elegant .Pullman Palace Sleepers on all through trail.
Chicago. lounst Sleeprng Cars temi-weekl- y to St Paulind M.nneapoI.s.and once each week to St. Louis and Boston,-Al- ltrains not havmrr dinine cars Rtnr, i .t,.
ivat Ulol alieep. fjl.i'4; moi. 11.0(1.t'. II. Ijiidla, '4 mi, l,rn.eri,if 'a !,
li'Klit iuiiih, caIhii mi Hlit. k knilu mine,
rfroiia properly, $l.t0; irn. 1(K-- ,
fc 'lo Iaim i, loin. (.11 puti. land. U.V ;
pen. 1c. CatUe, almep and (jiiatH, Xll;
jien. 1"KttaUi of Philip MKv, iuim and lot
B11II1011 Ave., KniKNlun, N. M., and per
mat property, $'i.73 ; p n. 14'.J. M. Koiuura, n ru.il prp. liU ; pvn.lie
Tbo. S lta. S ralana la Uraftua vnd
nr icJ pfvp. 4.wi- - iw.n. as.-- .ieo. T. and J. II. Walker, liona in
Cirallon, f 1.37; p;. 7,.. f.m U la'llifOiiJ.ilM; pen, 4lc. 'eraoual properly,$j VI; p.m. 3i.
Cblorid-Prfli- not No. 11.
Alio M. blion, liouatt nd Iota,
ClloHd. N. M.. IH2, io. I7.s.John tl. Hvmou, l.t 3 tdk 2, !
1 A 5 b!k JG ud imp. $10:t; pen.
nw ec. 17 tp 16 r7 wp.Macreaainl
i np., 1SS4; pen. J2.4I. Lota 1.
David Apolaca b res brsod--
1" and I I) A on left hip, ranging
in Sierra o.mnty, $27,55; neu $1 .38.
Lynch Bros., sec 25 to 17 ro
160 a, sw w nw eo 13 nw
see '21 tp 17 r 5 w cmntaioiiii-1(5-
acre, lot 4 ud aw e se
aec 30 ti 1(5 r 7 157 acres, $10.66;
MI. le.
7 snd 8, hlk. 4"). 5.)c; pn 3c,Joba il. Ledigh, portion of nw
e i. 15 tp 1(J r 7 w. 3S ncrea, IJoier
bousea. car, track, bucket. Cable,
tool, etc , fll 42; pen S2)7.
.f. IV Mcpherson, aw see. 15 tp
18 r 7. 10 ) aorea and imp. $27 01 ;
pen. tl.'.it. One-hal- f int. in lot i.
hlk. ''f, 41c; twn. 2c: U' 2. 3. 4 A
H. J. Mary A to,, improvaiuent on
miiiinif clat;ua parmai prierly, 12.7 ';
111, 14c
Albino Sandoval, er inal tmrrt,
?2.M ; n. 1 V.
V. V. Williama, int. in Improve- -
pen $2.03.J.J. Hhriner, cattle horses and
other personal property, $11S.15:
pen $5 .91.
Faulkner IVeciDct K.
amous Santa Ee Route Harvey" Hcvses K ,11 ' Z
hecrfully furnished upon applicatiot
rm
OtO. .E ROE,
.
W. B BROWNE, T. F. 4 P. A..E pMoTeJ' P' A'
4 1
mwinon ItliMtr-yn- .Nellie mme, 1. ml
in jmiiruvemeiit on Wauniiigt o mine, j , blk, 36, 27c, pen. lc; lota 3, 4,
